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Den foreliggende artikel er skrevet af en gruppe statskundskabs- og 
samfundsfagsstuderende, der alle arbejder på et kvinde-projekt i 
tværfagsregi.
Vores udgangspunkt er marxistisk, dvs., vi har taget et klas­
sestandpunkt, og derfor er det arbejderkvindernes situation, der 
har vores primære interesse.
Teorien på kvindeområdet er temmelig uudviklet, og vi anser 
det for et stykke konkret, politisk arbejde at deltage i oparbej­
delsen af denne, med det formål at Lave realanalyser, der på Længe­
re sigt er forudsætningen for fastlæggelsen af en strategi for ar­
bejderkvindernes kamp for socialisme.
Artiklen er en opsummering af det forløb, vi hidtil har gen­
nemgået. Derfor har de enkelte afsnit en vægt, der svarer til vores 
nuværende stade, men denne vægt vil ikke svare til det færdige pro­
jekts Indhold.
Således afspejler det første afsnit, at det har været vores 
emne indtil nu at afklare os på nogle generelle metodiske proble­
mer , hvoraf størsteparten ikke er specifikke for kvinderne, vi op­
fatter denne afklaring som en forudsætning for vores projekt, hvis 
indhold vil afspejle problematikken.
Det andet afsnit indeholder en behandling af den ene side af 
det dobbeltarbejde, arbejderkvindernes situation er karakteriseret 
af; det drejer sig om hjemmearbejdet eller familien. Vores projekt 
kommer ikke til at indeholde en systematisk analyse af familien, 
den vil kun blive inddraget som en faktor, der har afgørende betyd­
ning for kvindernes bevidsthed og placering i samfundet.
Det tredje afsnit er en opsummering af de resultater, vi ind­
til nu har nået i forbindelse med dobbeltarbejdets anden side, løn­
arbejdet . Da vi indtil videre ikke er gået egentlig i gang med den­
ne del, har afsnittet karakter af en opsummering af teser og spørgs­
mål i forbindelse med lønarbejdet. Dette vil være vores projekts 
centrale emne.
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I. Generelle metodiske overvejelser vedrørende en analyse af kvin­
dearbejdet under kapitalismen.
Indledning
Formålet med vores projekt er en analyse af kvindearbejdet i 
Danmark, der således bliver objekt for undersøgelsen. Vi har i før­
ste fase beskæftiget os med spørgsmålet om, hvilken metode, vi skal 
anvende til en analyse af dette objekt. Når denne fase hidtil har 
haft så stor vægt i vores projekt (og dermed i denne artikel) skyl­
des det, at spørgsmålet om metodevalg ikke kan reduceres til et 
spørgsmål om forskningsteknisk adækvans. Hvis man skal forklare ob­
jektets historiske form og specifikke karakter, må man nødvendig­
vis vælge en metode, der retter sig mod dette objekts specielle ka­
rakter. Derfor mener vi ikke, at man kan anvende eviggyldige og al­
mene metoder. En anden grund til, at vi anser valget af metode for 
væsentligt, er, at vi ikke mener, man kan forklare virkeligheden 
ud fra det, vi ser af den, men at der bagved ligger nogle tilgrund­
liggende forhold, ud fra hvilke man kan udlede overfladens forhold 
(eller virkeligheden, som vi ser den).
Vi har tidligere beskæftiget os med klassiske socialisters te­
orier om kvinderne, og skal her referere Alexandra Kollontays an­
satser til en teori om kvindeundertrykkelsen,fordi hun er et godt 
udgangspunkt for en metodediskussion i forbindelse med en analyse 
af kvinderne.
Ifølge Kollontay bestemmes kvindernes position i samfundet 
af deres rolle i økonomien. Dette gælder alle kvinder i alle pro­
duktionsmåder, og i den forstand kan man karakterisere Kollontays 
bidrag som et forsøg på etablering af en generel kvindeteori, hvor 
det generelle har to aspekter, nemlig et tidsmæssigt (på tværs af 
de forskellige produktionsmåder) og et kønsmæssigt (på tværs af 
klasserne). Kollontays udgangspunkt er altså kvinderne, dvs-, en 
bestemt gruppe i samfundet, der har deres køn til fælles, men som 
konsekvens af tesen behandler hun kvinderne klassevis i forbindel­
se med en gennemgang af de forskellige produktionsmåder.
1) Alexandra Kollontay: "Kvinnans ställning i den ekonomiska sam­
hällsutvecklingen" , Gidlunds forlag, 1971.
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Vi vil karakterisere Kollontays metode som en form for histo­
risk materialisme (denne skal vi vende tilbage til). Vi mener, at 
hendes tese er korrekt, men vælger at bruge en anden metode, end 
hun gør. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi går mere specifikt 
til værks i forhold til produktionsmåderne. Vores udgangspunkt er 
nemlig kapitalismen, og vi er interesserede i at undersøge kvinde­
undertrykkelsens specifitet inden for netop denne produktionsmåde.
Vores hovedinteresse ligger i arbejderkvindernes situation, 
der erkarakteriseret af dobbeltarbej det.
Vores udgangspunkt er altså ikke kvindegruppen generelt, men 
en bestemt klasses kvinder, dette skal ses i sammenhæng med et po­
litisk perspektiv, idet vores langsigtede mål er, at kunne bidrage 
til arbejderklassens kamp for socialisme.
Rammen for dobbeltarbejdet er kapitalismen, hvis særlige struk­
tur nødvendiggør en metodediskussion, der ikke kun er påkrævet for 
en analyse af dobbeltarbejdet, men for alle forhold i en kapita­
listisk samfundsformation. Dette er grunden til, at vi tager fat 
i den generelle metodediskussion.
Vores udgangspunkt er en diskussion, der har været ført mel­
lem forskellige marxistiske skoler vedrørende metodeproblemerne. 
Diskussionen er endnu ikke afsluttet, og det er ikke vores hensigt 
at referere den, men derimod at opridse nogle forskellige opfattel­
ser og kritisere dem, for så vidt de har relevans for vores pro­
jekt. Vægten ligger primært på fremstillingen af kapitallogikken, 
samt på diskussionen af dennes grænser (begrundelsen herfor vil 
fremgå af det efterfølgende). Det er i erkendelsen af disse græn­
ser, at diskusisonen af den historiske materialisme tages op.
1.1. Den historiske materialisme.
2)Den historiske materialisme er en teori, der indeholder nogle 
principper for, hvorledes man skal gribe en analyse af en samfunds­
formation an. Marx skriver herom:
2) Vi vil opfatte den som en teori, for så vidt som den udsiger 
noget om drivkræfterne i forskellige samfund, og om det styren­
de for menneskenes bevidsthed. En diskussion af den historiske 
materialisme som metode, sker i overvejelser over, hvilket ud­
gangspunkt vi skal vælge til en analyse af kapitalismen. Der er 
altså ikke noget skarpt skel mellem teori og metode efter vores 
opfattelse. Der kan ske et omslag fra teori til metode, i det ø- 
jeblik man skal anvende en teori til en konkret analyse.
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"I den samfundsmæssige produktion af deres liv træder 
menneskene ind i bestemte, nødvendige, af deres vilje 
uafhængige forhold, produktionsforhold, som svarer til 
et bestemt udviklingstrin af deres materielle produk­
tivkræfter. Indbegrebet af disse produktionsforhold 
danner samfundets økonomiske basis, på hvilken der hæ­
ver sig en juridisk og politisk overbygning, og hvor­
til der svarer bestemte samfundsmæssige bevidsthedsfor­
mer. Den måde, hvorpå det materielle liv produceres, 
betinger den sociale, politiske og åndelige livsproces 
overhovedet. Det er ikke menneskenes bevidsthed, som 
bestemmer deres væren, men omvendt deres samfundsmæssi­
ge væren, som bestemmer deres bevidsthed".!)
Essencen af ovenstående og derfor navnet historisk materialisme er, 
at man ved analysen af en konkret samfundsformation tager sit ud­
gangspunkt i menneskenes materielle vilkår, det ligger i den histo­
riske materialisme, at den altid anvendes historisk specifikt, og 
at dens resultater viser en given produktionsmådes specifitet. Sam­
tidig indeholder den et generelt aspekt, idet den er vejledende for 
analysen af enhver samfundsformation. Væsentligt er osse den tota- 
litetsbetragtning, der kommer til udtryk i disse principper, såle­
des kan man ikke (og det er én af forskellene mellem den borgerli­
ge - og marxistiske videnskab) pille et enkelt område ud, f.eks. 
bevidsthedsformerne, og forklare disse isoleret fra en sammenhæng.
Marx sagde selv om ovenstående principper, at de var ledetråde 
4)for hans egne studier. Nogle af diskussionerne vedrørende den hi­
storiske materialisme udspringer af forskellige opfattelser af dis­
se ledetrådes gyldighedsområde og forklaringsevne. Denne diskussion 
har især relateret sig til den historiske materialisme set i for­
hold til den kapitalistiske produktionsmåde, hvor man ofte har sat 
den historiske materialisme og kapitallogikken over for hinanden, 
undertiden som alternative udgangspunkter for en analyse af kapi­
talismen .
3) "Forord til kritikken af den politiske økonomi", Marx/Engels, 
"Udvalgte skrifter", Tiden, 1973, side 355.356.
4) ibid side 355.
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1.2. Kapitallogikken.
Kapitallogikken er en fremstilling af den logik, der styrer 
det kapitalistiske samfunds udvikling. Den relaterer sig altså til 
en given produktionsmåde, og udsiger noget om dennes almene bevæ­
gelseslove. Kapitalismen har hidtil været den eneste produktions­
måde, man har afdækket en almen logik for. Denne almene logik er 
formuleret i "Kapitalen", som Marx skrev.
Den metode, Marx anvendte til afdækkelsen af kapitalens logik, 
gennemløber to processer, forskning og fremstilling. Udgangspunk­
tet for bevægelsen er samfundets overflade med dets fremtrædelses­
former^ eller virkeligheden, som vi ser den.
Via forskningen undersøges stoffet i detaljer, dvs., man af­
dækker dets udviklingsformer for at finde dets indre forbindelse. 
Det er her nødvendigt at gennemarbejde foreliggende teorier om em­
net, her det borgerlige samfund. For Marx' vedkommende implicerede 
dette et grundigt studie af de gamle filosoffer, de klassiske ø- 
konomer og de utopiske socialister. Forskningens bevægelse er fra 
det konkrete (den iagttagelige virkelighed) til det abstrakte (det 
indre væsen). Forskningen er en forudsætning for fremstillingen, 
som har den modsatte bevægelse, nemlig fra det abstrakte til det 
konkrete. De abstrakte kategorier fremstilles i deres logiske sam­
menhæng, således at der sker en tankemæssig reproduktion af virke­
ligheden. Ved slutpunktet af bevægelsen befinder man sig igen på 
samfundets overflade, men det kan nu begribes, hvorfor væsenet an- 
7) tager givne fremtrædelsesformer.
Udgangspunktet for "Kapitalen" var historisk specifikt, nem-
5) Kapitallogikken var det, Marx satte sig for at beskrive via kri­
tikken af den politiske økonomi.
6) Marxismens opgave udspringer netop af, at væsen og fremtrædelse 
er forskellige. "Alle Wissenschaft wäre überflüssig wenn die Er­
scheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar sammenfielen". 
Karl Marx, bind 25, Marx, Engels WERKE (MEW), side 825.
7) Vi skal her henvise til Karl Marx, "Grundrids", Modtryk/Kurasje, 
1974, "indledning" side 20-28, samt til Jens Brinch, "Marxisme
- ideologi eller videnskab", marxistiske hæfter nr. 14, 1972. 
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lig England i det 18. og 19. århundrede, men resultatet af under­
søgelsen var en fremstilling af kapitalismens almene logik, hvor 
der var abstraheret fra historiske specifikke forhold (undtaget 
hvor de inddrages i eksempler). Når Marx valgte England som sit 
udgangspunkt, skyldes det, at den engelske kapitalisme var den mest 
fremskredne.
Vi skal herefter gå over til at give et summarisk referat af 
kapitallogikken.8)
Det styrende princip for kapitalismens udvikling er, hvad man 
kan kalde et almindeligt profitnag. eller en stadig ophobning af 
rigdom, hvad der osse kaldes kapitalakkumulation. Derfor produce­
res der ikke produktet for at tilfredsstille umiddelbare behov, 
dvs., for brugsværdiernes skyld, men derimod for at man kan sælge 
dem som varer, og få flere penge igen, end man har givet ud. Varer­
nes værdi er derfor det primære, brugsværdierne får kun betydning, 
for så vidt de virker ind på kapitalens former, dvs-, ændrer, subsi­
diært modificerer værdiformerne.
9) .Den borgerlige økonomi, forklarer det faktum, at man kan fa 
flere penge tilbage, end man har givet ud, ved hjælp af udbud og 
efterspørgsel efter varerne. Samspillet mellem disse to bestemmer 
priserne, der i denne opfattelse osse er værdien. Overskudsstørrel­
sen forklares her ud fra cirkulationsprocessen, eller der hvor va­
rerne udveksles med hinanden. Ifølge Marx udspringer overskuddet 
af nogle bestemte forhold i produktionsprocessen, hvor varerne pro­
duceres. Han ser forklaringen i en ganske bestemt være, nemlig ar­
bejdskraften, der adskiller sig fra alle andre varer ved at den 
kan producere værdi. Når nogen kan få flere penge tilbage, end de 
har givet ud, skyldes det, at man kan købe denne vare, arbejdskraft
8) Dette er i sig selv en umulig opgave, og denne fremstilling er 
utilstrækkelig i sig selv. Begrundelsen for at medtage dette 
afsnit er, at vi har ment det var nødvendigt at præsentere vo­
res begreber, inden vi anvender dem. For læsere med et forkend­
skab til emnet kan det betragtes som en ekskurs.
I øvrigt henviser vi til "Introduktion til Kapitalens før- 
ste bind" Kurasje, 1972, samt til selve værket "Kapitalen", over­
sat til dansk på Rhodos, 1972, og til "Das Kapital", Dietz, Marx- 
Engels Werke, bind 23-25.
9) Man må skelne mellem de klassiske økonomer, hvortil Ricardo og
A. Smith hører, og øvrige borgerlige økonomer, undertiden kaldt 
vulgærøkonomerne, Forskellen på de to grupper var at
de første til dels nåede til erkendelsen af, at det er arbej­
det, der er værdisættende.
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og bruge den så lang tid, at den kan skabe mere værdi end den selv 
koster.
Marx bestemmer arbejdskraftens værdi ved dens reproduktionsom­
kostninger, dvs., det beløb, der er nødvendigt for at holde arbej­
deren + evt. familie i live.
Varernes værdi bestemmes af den mængde samfundsmæssigt nødven­
dige arbejdstid, der er nedfældet i den. Der ligger heri, at va­
ren reelt skal kunne sælges, før den har en samfundsmæssig værdi, 
og endvidere, at den størrelse værdien haj^ ikke er absolut bereg­
net, men ud fra en samfundsmæssig gennemsnitsstørrelse.
Den tid, det tager at skabe en værdi, der svarer til arbejds­
kraftens reproduktionsomkostninger, kaldes den nødvendige arbejds­
tid. Den tid arbejderen arbejder derudover kaldes merarbejdstiden, 
og den værdi der skabes i merarbejdstiden kaldes merværdi.
En nødvendig forudsætning for ovenstående er, at der eksisterer 
privat ejendomsret til produktionsmidlerne. Dette sætter samfun­
dets to hovedklasser, arbejderklassen, som ikke ejer andet end sin 
arbejdskraft,som den er nødt til at sælge, og kapitalistklassen, 
som ejer produktionsmidlerne, og som tilegner sig merværdien. Her 
er det værd at bemærke, at der ikke er tale om snyd. Merværditil­
egnelsen sker på basis af de forhold, i den eksisterende samfunds­
struktur, der er den kapitalistiske produktionsmådes særtræk.
Imidlertid er disse forhold ikke umiddelbart gennemskuelige.
Et er nemlig produktionsprocessens konkrete udbytning, noget andet 
er cirkulationssfæren, hvor byttet af varerne sker, inklusive va­
ren arbejdskraft. Lønnen fremtræder i cirkulationssfæren som be­
taling for arbejdet og ikke for arbejdskraften, og derfor ser det 
ud som om, at alt arbejde er betalt. Dette er den såkaldte løn­
mystifikation, der får konsekvenser for arbejdernes bevidstheds­
udvikling, fordi produktionsprocessens udbytning tilsløres. Den 
ideologi, der hersker i cirkulationssfæren, proklamerer alle in­
divider lige og frie (for loven), og den støtter tilsløringen.
Vi skal nu udvikle penge og kapital, og derfor må vi gå tilba­
ge til varerne. Varerne er som brugsværdier kvalitativt forskel­
lige; det kan ikke umiddelbart forstås, hvorfor man f.eks. kan 
bytte sodavand med stole. Det, der gør dem sammenlignelige er, at 
de begge er værdi, eller resultatet af abstrakt menneskeligt-ar­
be jde , men der ligger en modsigelse i, at de på samme tid er kva­
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litativt forskellige og ens, derfor opstår behovet for at få va­
rernes værdi adskilt fra dem selv. Modsigelsen finder sin bevæ­
gelsesform, i og med at varen fordobles i vare og penge, hvor pen­
gene er varernes materialiserede værdi.
Der sættes en særlig dynamik, i det øjeblik pengene kommer ind 
i processen. Det er nu muligt at opbevare rigdom, men kun hvis 
man lider afsavn, dvs., undlader at købe andre varer. Imidlertid 
skabes der ikke umiddelbart mere værdi ved at pengene ophobes, 
for at blive til flere penge må de anvendes til at købe arbejds­
kraft og produktionsmidler. Herefter får man kapitalens kredsløb:
_ arbejdskraft produktionsproces ..V' - P'
produktionsmidler
hvor P er penge, V er varer og hvor P'^P, og V'^ V.
Denne proces foregår uafbrudt, kapitalen vil og må stadig sø­
ge at tilegne sig mere merværdi for at kunne eksistere. Dette kan 
ske på flere måder. Produktion af absolut merværdi foregår ved at 
arbejdsdagen forlænges, eller ved at der inddrages flere arbejde­
re. På begge måder øges merværdimængden ved at merarbejdstiden 
bliver større i forhold til den nødvendige arbejdstid, der er kon­
stant. I det sidste tilfælde foregår dette ud fra en samfundsmæs­
sig målestok. Produktion af relativ merværdi sker ved at forhol­
det mellem merværdimængden, m og udgiften til arbejdskraften, v 
(den variable kapital) ændres, via en stigning i arbejdsproduk- 
tiviteten kan der på kortere tid skabes en værdi, der svarer til 
reproduktionsomkostningerne, uden at arbejdsdagen forlænges abso­
lut. Man skal sondre mellem en stigning i arbejdsproduktiviteten 
med indførsel af nye maskiner og uden (f.eks. ved at samlebånds­
hastigheden sættes op).
Forholdet mellem merværdien og den variable kapital kaldes mer­
værdiraten , eller udbytningsraten, udviklingen i denne bestem­
mes til dels af styrkeforholdet mellem klasserne, i en situation 
med fuld beskæftigelse kan en enig arbejderklasse således bevir­
ke, at merværdiraten falder ved at presse lønnen opad, (den vil 
ikke falde såfremt man øger arbejdsproduktiviteten tilsvarende, 
men en stærk arbejderklasse kan osse bekæmpe produktivitetsstig­
ninger) . Omvendt kan kapitalisterne i kriseperioder have særlig 
gode muligheder for at sætte arbejderne op mod hinanden, (fordi der 
er arbejdsløshed), således at lønnen kan trykkes og merværdiraten 
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hæves.
Forholdet mellem udgiften til og mængden af på den ene side 
produktionsmidler og på den anden side arbejdskraft kaldes den or- 
k oganiske sammensætning, —, k er størrelsen pa den konstante del af 
af kapitalen, eller udgiften til produktionsmidler, her udtrykker k 
nævntikke alene værdien.Denorganiske sammensætning afspejler nem­
lig både et brugsværdiaspekt, dvs., hvor mange maskiner og arbej­
dere, der er, og samtidig osse et værdiaspekt, dvs., hvor stor vær­
dien er af de to størrelser. Derfor sker der f.eks. ikke en ændring 
i den organiske sammensætning, når lønnen falder, fordi dette kun 
er et udtryk for en værdimæssig ændring og ikke en teknisk^)
Profitraten viser til forskel fra merværdiraten, hvorledes mer­
værdien forholder sig til hele kapitalstørrelsen, dvs., både til k 
og v.
p"= -T- p" = profitraten
k+v





hvorefter det fremgår, hvilke størrelser, der indgår i profitraten, 
nemlig i tælleren, merværdiraten og i nævneren, den organiske sam­
mensætning .
Af stor betydning for kapitalismens udvikling er profitratens 
faldende tendens. Den er udtryk for kapitalismens modsætninger. Ar­
sagen til denne tendens ligger i, at dele af kapitalen stadig må 
søge at tilegne sig mere værdi, for at opnå forspring frem for an­
dre dele af kapitalen. Derfor indføres stadig ny og bedre maskiner,
10) Om dette problem se H.J. Schanz, "Til problemet om kapitalens 
organiske sammensætning", 1974, upubliceret papir, og M. Cogoy, 
"Profitratens fald og akkumulationsteorien", Politiske Arbejds- 
tekster 3/4, april 1974 side 51 ff. 
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for at hæve arbejdsproduktiviteten (den organiske sammensætning 
stiger), men samtidig reduceres kapitalens eget værdigrundlag, idet 
størrelsen af v falder relativt i forhold til k. Det skal imidler­
tid understreges, at der er tale om en tendens, der vil sætte sig 
igennem i forskelligt omfang afhængig af den konjunkturelle bevæ­
gelse. Endvidere findes en del modvirkende faktorer, der kan mod­
virke faldet og i perioder helt ophæve det, de skal kort nævnes her:
A) en stigning i merværdiraten kan ophæve en stigning i den or­
ganiske sammensætning, (hvilket kan ses af ligningen), væ­
sentligt er her, at merværdien øges, arbejderne udbyttes 
mere, uden at hverken k eller v øges.
B) man kan sænke arbejdskraftens løn under dens værdi, der­
ved stiger merværdien, fordi den nødvendige arbejdstid fal­
der.
C) der kan ske en billiggørelse af den konstante kapitals be­
standdele. Dette har betydning for størrelsen af k, som 
falder.
D) der kan produceres en relativ overbefolkning, dette giver 
mulighed for produktion af absolut merværdi, således vil 
kapitalisterne tilskyndes til, i stedet for at indføre nye 
maskiner, at inddrage flere arbejdere.
Kapitalakkumulationen forløber ikke retlinet, profitraten be­
væger sig som vi nævnte ovenfor ikke entydigt, disse giver sig ud­
slag i forskellige konjunkturer, der samlet kaldes den industriel­
le cyklus, vi skal kort nævne de forskellige faser, som er: jævn 
opgang, prosperitet, overproduktion, krise og stagnation, og af 
disse skal vi kun komme ind på krisen og dens virkninger.
Krisen opståen hænger nøje sammen med modsætninger i den kapi­
talistiske produktionsmåde, og dennes anarkiske produktionsstruk­
tur. Krisens opståen skal ses i sammenhæng med forudgående opgangs­
operioder, med gode profitbetingelser og hurtig akkumulation, som 
via konkurrencen fører til en stigende arbejdsproduktivitet, og 
stigende organisk sammensætning som beskrevet ovenfor. Dette fører 
på længere sigt til en faldende profitrate, der på et tidspunkt frem­
træder som overproduktion. Denne "overproduktion" er et rennltat af 
forringede profitmuligheder. Under kriserne overlever de virksomhe­
der, der har den største arbejdsproduktivitet, hvilket giver sig 
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udtryk i en centraliseringstendens, idet de største overlevende 
virksomheder køber de mindre og uprofitable op. De krakkede virk­
somheder kan som regel købes langt under deres værdi, hvorfor der 
er mulighed for de nye ejere igen at producere under langt mere fa­
vorable vilkår, idet k falder.
Krisens rensende virkninger har imidlertid kun effekt,indtil 
man igen bevæger sig ind i en højkonjunktur, der vil få de samme 
følger som ovenfor.
Det forudgående var en overfladisk gennemgang af indholdet af 
"kapitalen"s 3 bind, med hovedvægten lagt på 1. bind. Fremstillin­
gen har imidlertid bevæget sig over flere abstraktionsniveauer.Man 
skelner mellem forbindelse mellem kapital i almenhed, kapital i al­
menhed i sin realitet og kapital i sin realitet.
Kapital i almenhed afdækker kapitalismens væsen, som imidler­
tid ikke fremtræder, før man sætter kapitalen i forhold til sig 
selv, dvs., før man inddrager konkurrencen, hvorefter vi får kapi­
tal i almenhed i sin realitet (dette sker i 3. bind). Begribelsen 
af kapital i almenhed er en forudsætning for kapital i almenhed i 
sin realitet, der umiddelbart konstituerer fremtrædelsesformerne 
på samfundets overflade. Fra kapital i almenhed i sin realitet fin­
des imidlertid endnu et trin, før man kan forklare de empirisk, re­
ale bevægelser. Dette problem involverer diskussioner både af teo­
riens uudviklede stade, samt anvendelsen af tilgængelig statistik, 
(dette skal vi vende tilbage til i sidste afsnit). Først da er man 
nået op på samfundets overflade, og kan forklare emperien, og først 
her befinder man sig ved kapital i sin realitet.
Vi skal gøre opmærksom på at bevægelsen fra kapital i almenhed 
til kapital i sin realitet følger den fremstillingslogik, vi tidli­
gere har omtalt. Således går man fra det abstrakte mod det konkre­
te, hvor de sidste niveauer,! sig, indeholder de foregående.
1.3. Diskussion af kapitallogikkens forklaringsevne, samt kapital­
logik og historisk materialisme set i relation til en analyse 
af kapitalismen.
Det foregående afsnit var en opridsning af kapitallogikkens
11) Disse begreber er udviklet af Marx i "Grundrids", se derudover 
Roman Rosdolsky, "Kapital i almenhed og de mange kapitaler", 
Kurasje nr. 7, side 66-7C. 
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indhold, eller af kapitalens almene bevægelseslove. Vi skal nu gå 
over til at diskutere denne logiks forklaringsværdi i relation til 
en realanalyse af kapitalismen. Vi vil derfor vende tilbage til den 
diskussion, vi refererede til i sidste afsnit mellem kapitallogik 
og historisk materialisme, og vi vil her forsøge at inddrage nogle 
af de specielle problemer, der rejser sig ved en analyse af kvinde­
arbejdet .
Det er vores opfattelse, at forsvarere og kritikere af kapital­
logikken ind imellem forfejler deres mål ved at argumentere ud fra 
de forskellige abstraktionsniveauer, uden at skelne mellem dem, el­
ler ud fra en misforstået opfattelse af kapitallogikkens forklarings­
status .
Det står klart for os, at kapitallogikken som sådan ikke er 
tilstrækkelig til en konkret analyse af det danske samfund. Det er 
derfor nødvendigt at få kortlagt dens grænser.Når disse er er­
kendt, må man afgøre, hvorledes man skal analysere områder og be­
vægelser, der ikke falder ind under eller kun delvist kan forkla­
res i forhold til kapitalens logik.
Sondringen mellem de forskellige abstraktionsniveauer er væsent­
lig i forbindelse med ovennævnte diskussion. Diskuterer man kapital­
logikkens forklaringsstatus ud fra kapital i almenhed går man galt 
i byen, da man fra dette niveau kun kan forklare væsenet.Endvidere 
er teorien ikke endnu tilstrækkelig udviklet til, at man kan komme 
til kapitalen i sin realitet. Der består et forskningsarbejde både 
i at videreføre "Kapitalen", således at man får afdækket senkapi­
talismens specifitet, endvidere vil man til enhver tid skulle igen­
nem et dechifreringsarbejde i forbindelse med en historisk konkret 
analyse, hvor man må tage udgangspunkt i overfladen. Til disse pro­
blemer, kan man kun bruge kapitallogikken som udgangspunkt.
Hermed er dog langt fra alle problemer løst. Der opstår nye 
i forbindelse med områder og instanser, der ikke direkte er under­
lagt kapitalens logik, og som ikke har deres egen logik. Sådanne 
områder kaldes kapitaleksterne områder, og omfatter f.eks. staten 
og familien, der begge er faktorer, der har en meget stor betydning 
i forbindelse med en analyse af kvindearbejdet.
12) Vi skal her henvise til H.J. Schanz, "Til rekonstruktionen af 
kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status." 
Modtryk, 1973.
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De kapitaleksterne områder varetager funktioner, der er nød­
vendige for kapitalforholdets opretholdelse. For statens vedkommende 
er dette varetagelse af almene produktions- og reproduktionsbetin­
gelser (bygning af broer og veje, samt sikring af arbejdskraftens 
reproduktion bl.a. via lovgivning osv.), den har endvidere en sam­
let funktion over for totalkapitalen.Der ligger i dette, at sta­
ten kan varetage funktioner, der samlet gavner kapitalen, men som 
enkeltkapitalerne ikke kan varetage på grund af konkurrencen mel­
lem disse. Familiens samlede funktion er for arbejderklassens ved­
kommende reproduktion af arbejdskraften, (denne funktion kan deles 
op i flere, hvilket vi vender tilbage til i afsnittet om familien).
Ved kortlæggelsen af disse nødvendige funktioner, har man imid­
lertid ikke forklaret disse instansers konkrete former, eller deres 
eksistens som sådan. Både staten og familien er som form ikke spe­
cifikke for kapitalismen, idet begge har eksisteret i tidligere 
produktionsmåder. Kapitallogikken slår derfor ikke til som forkla­
ring af disse områder, og vi er her tilbage ved den historiske ma­
terialisme, der kan forklare forhold osse uden for kapitalismen. 
Løsningen på analyseproblemerne vedrørende staten og familiens nu­
værende former, må være en kortlæggelse af deres konkret historiske 
udvikling set i relation til den samfundsmæssige totalitet (for ka­
pitalismens vedkommende deres kapitalaffirmative funktioner).
Endelig skal disse instanser analyseres i relation til den 
tendens, kapitalen har til at inddrage stadig flere områder under 
sig. Dette gælder f.eks. husarbejdet, der i stadig større omfang 
lægges over på andre, eller lettes ved hjælp af nye varer (dyb­
frosne færdigretter osv.). Vi skal i det følgende benævne denne 
tendens samfundsmæssiggørelse.
Vi skal nu gå over til at diskutere kapitallogikkens forkla­
ringsstatus over for bevidsthedsudviklingen. Analysen af bevidst­
hedsformerne og deres udvikling er af afgørende politisk og stra­
tegisk betydning, fordi den er en forudsætning for forståelsen for 
og deltagelsen i klassekampen. Således kan man kun bidrage til en 
strategi for arbejdernes kamp for socialisme, hvis man har udvik­
let en forståelse for nuværende bevidsthedsformer.
13) Totalkapitalen, er sommen af enkeltkapitalerne, men på grund 
af konkurrencen mellem enkeltkapitalerne kan disse være for­
skellige fra totalkapitalen, fordi enkelte kapitalister kan fo­
retage sig ting, der på lang sigt ikke kan harmoneres med total­
kapitalens interesser.
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14)Vi skal kort referere og kritisere , nogle teoretiske ansat­
ser, der alle i én eller anden form lader kapitalens logik styre 
bevidsthedsudviklingen.
A) bevidsthedsudviklingen kan forklares ud fra kapitalens ka-
. 15)tegorier.
Ud fra denne opfattelse styres menneskenes bevidsthed ud 
fra vare-, penge- og kapitalfetichisme, det er således de 
fordrejede fremtrædelsesformer, der har den afgørende be­
tydning. Der levnes ikke menneskene nogen handlingsevne el­
ler mulighed for at overskride deres egen situation.
B) bevidsthedsudviklingen følger kapitalforholdets udvikling^) 
Bevidsthedsudviklingen opfattes her som lineær, dvs., med 
udviklingen af kapitalismen skulle man få en stadig stigen­
de klassebevidsthed, ethvert blik på virkeligheden kan de­
mentere denne opfattelse, og et så konkret fænomen som re­
formismen og udviklingen i det tyske socialdemokrati omkring 
første verdenskrig gennemhuller denne opfattelse.
C) bevidsthedsudviklingen kan forklares konjunkturelt.***^ 
Denne opfattelses udgangspunkt er "socialpartnerbevidsthe- 
den", der udspringer af den borgerlige opfattelse af de tre 
produktionsfaktorer: jord, arbejde og kapital. Disse bidra­
ger alle (som partnere) til produktionen, ifølge den bor­
gerlige opfattelse, og skal derfor have hver sin aflønning;
14) Vi skal her give et meget kort og utilstrækkeligt referat af 
de enkelte opfattelser, hvoraf nogle siden er blevet modifice­
ret af deres ophavsmennesker. Vores hensigt er at trække nogle 
hovedlinjer op i pædagogisk øjemed, ikke at involvere os i en 
længere diskussion af konkrete værker. Vi vil i øvrigt henvise 
til, Gitte Rindom, "Kapitallogik og bevidsthed, kritik af en af­
ledningsstrategi" , 1974/75, upubl.
15) Denne opfattelse kommer til udtryk i Anders Lundkvist, "Kapi­
talens bevidsthedsformer", GMT.
16) Denne opfattelse kommer til udtryk hos Projekt Klassenanalyse, 
"Zur Taktik der proletarischen Partei", VSA, 1972.
17) Denne opfattelse kommer til udtryk hos Ole Marquardt, "Konjunk­
turforløb og klassebevidsthed", den jyske historisker, 1974. 
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(jordrente, løn og profit), dvs., de skal dele "overskud­
det" som partnere. "Socialpartnerbevidstheden" er ifølge 
C) en hæmsko for udviklingen af klassebevidsthed, idet den 
er med til at tilsløre den faktiske udbytning. "Socialpart­
nerbevidstheden" brydes imidlertid i krisen, hvor arbejder­
klassen rammes først og hårdest af arbejdsløshed og lønned­
gang (realløns-), hvorfor det ikke længere er muligt at op­
retholde myten om vi-er-alle-i-samme-båd, fordi arbejder­
klassen har mulighed for at gennemskue "partnerskabets" 
skævheder. Ifølge denne opfattelse har klassebevidstheden 
kun en reel mulighed i krisen, mens den forsvinder i høj­
konjunkturen.
Det er vores opfattelse, at man skal inddrage forhold som "social­
partnerbevidstheden" i bevidsthedsanalysen, og her det danske over­
enskomstsystem, der formaliserer dette partnerskab. Men i øvrigt 
mener vi, man kan kritisere alle tre opfattelser for at ignorere 
fagforeninger****^ politiske partiers og - organisationers rolle, det 
er vores opfattelse, at alle disse skal inddrages i analysen af be­
vidsthedsformerne. Endelig er et væsentligt punkt at de alle alene 
behandler produktionsprocessens betydning for bevidstheden. For os 
at se må alle områder af samfundet, hvor konfrationen mellem klas­
serne kommer til udtryk, inddrages, især i forbindelse med kvindernes 
bevidsthed vil det endvidere være nødvendigt at inddrage familien, 
som har afgørende betydning for kvindernes opfattelse af samfundet, 
(disse skal vi vende tilbage til i afsnittet om familien).
Vi er nu nået til ét af de mest kontroversioneHe emner i diskus­
sionen af kapitallogikken, nemlig klassekampens betydning.
I det materiale, vi har arbejdet med, har der været to tenden­
ser. Den ene omfatter Jens Brinchs bog samt Probleme des Klassen- 
kampfs nr. 2 . Disse inddrager kun i ringe omfang klassekampsbe-
18) Ole Marquardt medtager fagforeningerne i sin forklaring, men 
dette får ikke nogen betydning for det grundlæggende i vores 
kritik, fordi disse blot behandles som den ene partner.
19) J. Brinch, "Kapitalakkumulation i Danmark efter 1945", politisk 
revy, 1974. Willi Semmler, Jurgen Hoffmann, "Kapitalakkumulation, 
Staatseinqriffe und Lohnbewegung", Probleme des Klassenkampf nr. 
2, side 1-85. (Oversat delvist i Politiske Arbejdstekster nr. 1, 
maj 1973, uden at der gøres opmærksom på, at artiklen er beskå­
ret) . 
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vægeisen i kapitalakkumulationsanalyserne. Det er spørgsmålet om 
de intenderer andet end snævert at beskrive det døde arbejdes (ka­
pitalakkumulationens) udvikling, men hertil er det osse nødvendigt 
at se på styrkeforholdet mellem klasserne, idet kapitalenosse rummer 
modsætningen mellem lønarbejde og kapital, og man kan ikke beskri­
ve udviklingen i den ene størrelse isoleret på den anden (hvad beg­
ge forfattergrupper er enige i). I det øjeblik man alligevel ind- 
snævrer analysen til at være en beskrivelse af det døde arbejdes ud­
vikling, eller af hvad der sætter sig igennem bag ryggen på menne­
skene, har det uheldige politiske følger. Man har således evt. bi­
draget til oparbejdelse af teorien, men indsnævret det politiske 
perspektiv. Det teoretiske arbejdes fornemste opgave er efter vo­
res mening at kunne bidrage til fastlæggelsen af en politisk stra­
tegi for arbejderklassens kamp.
Den anden tendens omfatter gruppen proletarische front, der så 
at sige går i den modsatte grøft i deres reaktion på den første 
"økonomistiske" tendens. Gruppen tager et arbejderstandpunkt, hvor­
ved de forstår følgende:
"Arbeiterstandpunkt: dass bedeutet, auf jedes vorgegebe­
ne Interpretationsschema, auf jedes griffige Floskel ei­
nes erstarrten Kapitalbegriffs zu verzichten. Der Arbei­
terstandpunkt setzt voraus, anzuerkennen, dass für die 
historische Analyse des Kapitalismus die konkrete Ausein­
andersetzung zwischen Arbeit und Kapital entscheidend ist, 
dass zwischen der Klassenzusammensetzung im Ausbeutungs­
prozess und den Kampfformen der Arbeiter ein zentraler Zu­
sammenhang entsteht, von dem her die kämpfende Klasse 
selbst die Frage der Blockierung der kapitalistischen Ent­
wicklung und des Übergangs zum Aufstand sich immer neu 
stellt und immer neu beantwortet. Für den Arbeiterstand­
punkt sind die derzeit so heiss diskutierten Theorien des 
Parteiaufbaus von oben nach unten oder von unten nach o- 
ben absolut uninteressant, für ihn zählt nur das, was von 
den aktuellen Klassenkonflikten und ihren historischen 
Vorstufen ausgehend angeeignet werden muss, um die des­
potische Maschinerie des Mehrwerts so, wie sie heute exi­
stiert, möglichst effektiv und kurzfristig anzugreifen 
und aus den Angels zu heben." 20)
Proletarische Fronts hele udgangspunkt er altså klassekampen. Vi 
er imidlertid i tvivl om, hvorledes de opfatter denne i forhold
20) Proletarische Front nr. 10, "Arbeiterkampf in Deutschland", 
Trikont, 1973 side 5,6. 
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til kapitallogikken, dvs., om klassekampen sætter kapitalens logik 
ud af funktion, eller om de mener, at klassekampen er den måde ka- 
pitallogikken sætter sig igennem på. De beskriver, hvorledes ka­
pitalisterne knægter arbejderne i skærpede situationer via staten 
og kriserne samt ændringer i den umiddelbare proudktionsproces. 
For så vidt de mener, at disse ting sker som bevidste træk fra ka­
pitalisternes side, er vi uenige med dem. Dette forudsætter nemlig 
en vurdering af kapitalisterne, som en bande bisser, der er ind­
byrdes enige, og som efter forgodtbefindende kan skabe kriser, æn­
dre staten osv. Det kan medføre en moralsk forkastelse af disse, 
som altid vil være utilstrækkelig. I stedet bør man se kapitalis­
terne som personer, der er bærere af bestemte karaktermasker; til 
syvende og sidst er det ikke noget forkasteligt i deres karakter, 
men nogle objektive forhold i samfundsstrukturen, der skaber udbyt­
ningen.
Uanset hvordan man opfatter Proletarische Front, må man se de­
res bidrag som væsentligt for en diskussion af kapitallogikken. 
Deres løsning på problemerne består nemlig i en historisk oparbejd­
ning af klassekampserfaringerne, de taler for, hvad man kunne kal­
de en snæver anvendelse af den historiske materialisme som metode, 
snæver, på den måde, at de kun tager udgangspunkt i produktionspro- 
22) cessen.
Konklusion
Den historiske materialisme skal efter vores opfattelse forstås 
bredt, således at den som metode kan anvendes på alle forhold i 
samfundsstrukturen. Samtidig kan den, som vi nævnte i begyndelsen, 
anvendes på alle produktionsmåder. Da vi tog udgangspunkt i kapi­
tallogikken, var grunden netop, at vi ville analysere forhold inden 
for en bestemt produktionsmåde, nemlig kapitalismen. Konklusionen
21) Man skal muligvis skelne mellem forskellige værker, gruppen el­
ler enkelte medlemmer har skrevet. Således afviger Rot, "Die an­
dere Arbeiterbewegung", Trikont sig fra Proletarische Front 10, 
som vi har arbejdet med.
22) Dette legitimerer de ud fra et citat fra "Die deutsche Ideolo­
gie" hvor Marx skriver, "Wie die Individen ihr Leben äussern
so sind sie. Was sie sind, fällt zusammen mit ihrer Produktion, 
sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren".
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på det foregående er imidlertid, at kapitallogikken kun er, og kan 
forklare de alemen bevægelseslove. Vi må derfor oparbejde, hvad 
man kunne kalde en historisk materialisme for kapitalismen, fordi 
vi ellers ikke kan analysere områder og forhold, der ikke direkte 
er underlagt kapitalens logik.
En historisk materialisme vil på den ene side implicere en ana­
lyse af de enkelte områders historiske udvikling, men på den anden 
side vil denne analyse være relateret til den samfundsmæssige to­
talitet. Det sidste er nødvendigt (og centralt i den historiske ma­
terialisme) , fordi en analyse af den historiske udvikling ikke i 
sig selv er en forklaring på disse områders særlige eksistens el­
ler karakteristika.
Bevidstheden kan som vi så i det foregående ikke alene forklares 
ud fra kapitallogikken. En bevidsthedsanalyse må omfatte både de 
umiddelbare forhold i produktionsprocessen og andre forhold uden 
for denne. Politiske partier og -organisationer samt fagforeningers 
rolle i forbindelse med bevidstheden skal analyseres. Endelig må 
osse forhold i reproduktionssfæren medtages. Hermed får man et me­
re realistisk billede af bevidsthedsformerne, hvor mange forhold 
spiller ind, nogle som hæmmende, andre fremmende for dannelse af 
klassebevidsthed. Det metodiske problem i denne forbindelse har 
vi endnu ikke løst.
Klassekampen opfatter vi som den form, modsigelsen mellem kapi­
tal og lønarbejde bevæger sig i. Man kan derfor hverken sige, at 
kapitallogikken kan styre klassekampen eller omvendt. Kapitalen 
sætter klasserne og modsætningerne dem imellem, men klassekampen 
må forstås og analyseres som den mulighed, der foreligger for at 
overskride det døde arbejdes dominans over det levende. Tager man 
alene udgangspunkt i kapitallogikken amputeres dette politiske per­
spektiv. Den historiske materialisme er den metode vi må anvende 
for at få disse med. Det er imidlertid indlysende, at problemerne 
ikke er løst, fordi man vedtager, hvilken metode, man vil anvende. 
Endnu har ingen foretaget en systematisk analyse af klassekampsbe­
vægelsen, og vi skal sandsynligvis ligesom alle andre gennem en 
del overvejelser, før vi kan gøre det konkret.
Udgangspunktet for vores analyse var kvindearbejdet under kapi­
talismen, specielt med henblik på arbejderkvinderne. Deres situa­
tion er karakteriseret af dobbeltarbejde, dvs., af hjemmearbejde 
i familien og af lønarbejde. Vi kan anvende kapitallogikken som 
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udgangspunkt for analysen af lønarbejdet, og her delvist forklare 
de specielle forhold for kvinderne: lav løn, funktion som arbejds- 
kraftreserve osv.
Her mangler imidlertid en forklaring på, at kvinderne har en la­
vere organiseringsgrad, - bevidsthedsniveau og - klassekampstradi­
tion end de mænd, der er placeret i samme lønarbejdersituation.
Her bliver kvindens placering i familien én af de væsentligste fak­
torer, man skal se på. Familien kan karakteriseres som et kapital­
eksternt område, og vi kan afdække dens kapitalaffirmative funkti­
oner, men derudover må vi analysere familiens konkrete form og hi­
storiske udvikling, og samtidig dens bevidsthedsmæssige betydning 
for kvinderne.
Disse spørgsmål behandles i de følgende dele af artiklen, af­
snit II, behandler familien og den ene side af dobbeltarbejdet, 
nemlig hjemmearbejdet. Sidste afsnit berører analysen af dobbelt­
arbejdets anden side, nemlig lønarbejdet. Resultaterne her har i- 
midlertid kun karakter af teser, hvilket skyldes at det er det ar­
bejde, der ligger foran os, og som vi indtil videre kun har beskæf­
tiget os med sporadisk.
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II. Arbejderfamilien under kapitalismen
Indledning:
En analyse af familien indgår som et vigtigt led i forståelsen 
af arbejderkvindernes situation, idet kvindernes placering og rol­
le inden for familien betinger bestemte forhold, især af bevidst- 
hedsmæssig art, som får afgørende betydning for udviklingen af den 
socialistiske kvindekamp.
En analyse af kvindernes situation inden for familien må som ud­
gangspunkt placere familien inden for den samfundsmæssige helhed, 
som den indgår i. Først derefter kan kvindernes placering og rolle 
inden for familien,samt konsekvenserne heraf forstås fuldt ud.
En egentlig familieanalyse må altså tage sit udgangspunkt i den 
samfundsmæssige sammenhæng, familien indgår i, herudfra må der udar­
bejdes følgende aspekter: familiens historiske opståen, dens struk­
tur (antal generationer, antal medlemmer i familien), dens interne 
relationer (psykiske relationer mellem kønnene og mellem voksne og 
børn, kønsmæssig arbejdsdeling), samt endelig familiens funktioner
23)i forhold til den samfundsmæssige produktion.
Ændringerne i familiens struktur og interne relationer må bely­
ses ud fra de funktionsændringer, familien gennemløber i takt med 
den samfundsmæssige udvikling. Funktionsbetragtningen, der angiver 
de familiemæssige aktiviteter af afgørende betydning for den sam­
fundsmæssige produktion, giver den mest frugtbare indfaldsvinkel 
til forståelsen af familiens samfundsmæssige placering.
Det er ikke vores hensigt at foretage den egentlige familieana-
24)lyse , men at give et rids af hovedtrækkene i en familieanalyse.
23) Jævnfør Lena Dalgaard, "Familiens udvikling og funktion under 
kapitalismen", 1974, side 2. Hun skelner mellem familiens kon­
stituering, form, struktur og funktion. Mens vi har valgt at 
bibeholde termen funktion, har vi valgt at kalde form for struk­
tur, idet vi ønsker at præcisere det komplekse aspekt ved fami­
liens størrelse etc. Tilsvarende har vi anvendt termen interne 
relationer i stedet for struktur for at præcisere, at der er 
tale om "de indre forhold ved familien".
24) For yderligere uddybning se Dalgaard, Signe Arnfred, "Kvinder 
og kapitalisme", RUC, 1973, samt Heidi Rosenbaum (udg.), "Fa­
milie und Gesellschaftstruktur", Frankfurt a. M., 1974. (sidst­
nævnte er sammensat af artikler tilbage fra 1959).
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Vi vil i denne skitse dels behandle de metodiske spørgsmål, en 
familieanalyse rejser, dels give et rids af arbejderfamiliens funk­
tioner under den højtudviklede kapitalisme, og endelig vil vi dis­
kutere kvindernes specielle situation i familien. Vores skitse af 
familien i arbejderklassen vil således fokusere på dennes funktio­
ner samt kvindernes situation inden for denne, skitsen vil altså
25) dreje sig om den nutidige familie , og den vil derfor være sta­
tisk .
11.1.Metodiske spørgsmål i forbindelse med en familieanalyse.
En undersøgelse af familiens funktioner (sådan som vi vil skit­
sere dem i næste punkt) indgår som del af en egentlig familieanaly­
se. Hvorledes skal denne analyse gribes an?
Tager man sit udgangspunkt i familien som sådan, kan man sige, 
at familien alment varetager individernes opretholdelse, og der­
med artens videreførelse. Konstateringen af dette almene træk ved 
familien som sådan kan imidlertid ikke være udgangspunkt for ana­
lysen, dette almene og fælles træk, vil under kapitalismen mate­
rialisere sig konkret historisk inden for de enkelte klasser som 
klassespecifik reproduktion. Udgangspunktet for en materialistisk 
familieanalyse må være en placering af familien i forhold til den 
kapitalistiske samfundshelheds fundamentale træk, i forhold til 
det træk, der sætter klassespecifiteten. Vi tænker her på relatio­
nen mellem lønarbejde og kapital.
En nøjere skitsering af arbejderfamiliens funktioner må altså 
tage udgangspunkt i kapitalismens basale lovmæssighed, profitmage­
riet og prøve at fastlægge arbejderfamiliens funktioner i relation 
hertil. I denne sammenhæng vil det sige, at vi vil anskue funktio­
nerne ud fra kapitallogikken.
Det primære udfoldelsesområde for kapitalens logik er produk­
tions- og cirkulaitonsprocessen. I relation hertil er familien et 
kapitaleksternt område, arbejderfamilien varetager funktioner, der 
er nødvendige for kapitalens kredsløb, samtidig med, at den ikke 
direkte er underlagt kapitalens dominans, (jvf. side 10). Som kapi-
25) Arbejderfamilien definerer vi som den familie, hvis indtægt er 
afhængig af dagligt salg af arbejdskraft til kapitalen eller 
til staten, for så vidt disse arbejdere udfører merarbejde.
Jvf. Brita Foged, "Kvindearbejde 1950-71", eget tryk. 
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talekstern kan familien ikke direkte, som instans i samfundshel­
heden, logisk afledes af kapitalbegrebet; f.eks. kan ændringer i 
familiens funktioner ikke direkte afledes som konsekvens af kapi­
talens udvikling.
En tilfredsstillende analyse af familien må således tage sit 
metodiske udgangspunkt i en oparbejdelse og anvendelse af den hi­
storiske materialisme for kapitalismen. Dette implicerer en dis­
kussion af kapitallogikkens grænser i forhold til kapitaleksterne 
områders egen udvikling.
At familien som institution ikke kan afledes logisk af kapital­
begrebet betyder ikke, at den kan anskues ud fra kapitalen, denne 
betragtningsmåde bliver tværtimod nødvendig for forståelsen af fa­
miliens placering i forhold til den samfundsmæssige produktion og 
dermed for forståelsen af familiens status som kun delvist under­
lagt kapitalen og derfor delvis autonom i forhold til kapitalen.
11.2 Arbejderfamiliens funktioner i dag.
Arbejderfamiliens væsentligste og dominerende funktion i forhold, 
til den samfundsmæssige produktion er at reproducere arbejdskraften 
til at kunne producere nye værdier i produktionen. En nødvendig 
forudsætning for reproduktionen er konsumtionen, som er familie­
medlemmernes konsummering af brugsværdierne. Yderligere kan socia­
lisering ses som den bevidsthedsmæssige konsekvens af reproduktio-
26) nen.
I det følgende vil vi først skildre den overordnede reproduk­
tionsfunktions konkrete indhold, og derefter vil vi se på konsum­
tionen og socialiseringen som forbindelsesled til produktionspro­
cessen.
Reproduktion af arbejdskraften
Det bør straks nævnes, at den her omtalte reproduktion af arbejds­
kraften kun udgør dennes "private" del, den anden (og mindst lige 
så væsentlige) del varetages "offentligt" i uddannelsesinstitutioner, 
hospitaler og sociale institutioner m.m.
26) Jævnfør Dalgaard op.cit. side 226-283 (afsnit V), og Arnfred 
op.cit. side 72-85 (afsnit L C).
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Reproduktionsfunktionen er i den marxistiske analyse af arbej­
derfamilien et samlende, overordnet begreb, som præciserer famili­
ens placering i forhold til kapitalens akkumulation, samtidig med 
at det som bredt begreb samler de enkelte aspekter af familiens 
indhold (eller funktioner) under §t.
Reproduktionen kan for de voksnes vedkommende betragtes som dag­
lig reproduktion af varen arbejdskraft, som muliggør salget af ar­
bejdskraften,dette salg af arbejdskraften er samtidig forudsætnin­
gen for merværdiøgningen.
I denne daglige reproduktion indgår dels de fysiske nødvendig­
heder, såsom mad, tøj, seng og bolig, og dels de psysiske nødven­
digheder, såsom underholdning, afstresning, ferie, leg og elskov. 
Disse aktiviteter i familien resulterer i en restituering af den 
i produktionsprocessen nedslidte arbejdskraft. Med den øgede ud­
bytning stiger således osse behovet for restitueringen i familien. 
Derfor kommer familielivet i høj grad til at virke kompenserende 
for den øgede udbytning, og for manglen på livskvaliteter i arbejds­
situationen .
For børnenes vedkommende er reproduktionen en generationsmæssig 
reproduktion af arbejderne, dvs. en sikring af, at der er arbejde­
re til at overtage forældrenes plads som de udbyttede i produktio­
nen. Her som ved reproduktionen af voksne, er der tale om både et 
fysisk og et psykisk moment, hhv. fødsel, forsørgelse og opdragel­
se. Tilsammen resulterer reproduktionen af de voksne og reproduk­
tionen af børnene i klassens reproduktion af sig selv som klasse.
Vores synsvinkel på familiens funktioner er her, at kapitalen 
udnytter familien, idet opfyldelsen af de basale behov inden for 
familien samtidig er opfyldelsen af kapitalens behov for at få re­
produceret arbejdskraften. Analysen af arbejderfamilien viser hvor­
ledes disse almene reproduktionsbehov for menneskene gøres kapital­
affirmative og subsumeres af kapitalen, dvs., gøres afhængig af og 
underordnes under kapitalen.
Arbejderfamiliens overordnede funktion kan skematisk fremstil­
les på følgende måde:
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Privat reproduktion af arbejdskraften:









Her er det vigtigt at påpege, at de enkelte aspekter af repro­
duktionen i virkeligheden falder sammen eller glider jævnt over i 
hinanden. I en analyse af familien (såvel som af andre institutio­
ner i det borgerlige samfund) må man imidlertid forsøge at skille 
"virkelighedens" overflade ad og se de indre sammenhænge for der­
igennem at finde institutionens "væsen".
Hvad har det med en kvindeanalyse at gøre? Netop kvinders tra­
ditionelle rolle som dem, der primært varetager familiens funktio­
ner gør det nødvendigt at præcisere familiens placering i forhold 
til samfundets drivende kraft, kapitalakkumulationen. Her skal så­
ledes præciseres, at kvindernes hjemme/familiearbejde er samfunds­
mæssigt nødvendigt arbejde, der fremtræder som privat arbejde. Her­
udfra kan man diskutere, hvorvidt mandens løn skulle/burde dække 
reproduktionsomkostningerne for hele familien, og således om kvin­
dearbejdet i familien er ulønnet. Vi mener, at kvinderne udfører 
gratis arbejde for kapitalen, for så vidt de også udfører (delvist) 
lønnet arbejde for kapitalen, dvs. for så vidt de arbejder dobbelt. 
Dette dobbeltarbejde er af økonomiske grunde en realitet for mange
27)af arbejderklassens kvinder.
27) Spørgsmålet om,hvorvidt de hjemmearbejdende kvinder (uden ude­
arbejde) arbejder gratis for kapitalen er svært at afgøre. Ud 
fra en familielønsbetragtning skulle enkeltforsørgeren aflønnes, 
således at vedkommende kunne dække hele familiens reproduktion. 
Ved sammenligningen mellem familier med to og én lønarbejdende 
medlemmer, skulle kriteriet for hvorvidt hjemmearbejde er uløn­
net eller ej, være afhængig af en teoretisk og empirisk afkla- 
ring på spørgsmålet om, hvad reproduktionscmkostningeme i gen­
nemsnit udgør. Men et sådant "empirisk gennemsnit" mener vi ik­
ke det er muligt at finde frem til, netop fordi reproduktions­
omkostningerne ud over den almindelige værdibestemmelse inde­
holder et historisk og et moralsk element (K. Marx, "Kapitalen", 
Rhodos, 1970, 1. bog side 287) og dermed ikke endegyldigt kan 
bestemmes teoretisk. Denne bestemmelse bliver måske osse i det 
lange løb mindre interessant end en diskussion af de bevidst­
hedsmæssige konsekvenser af hjemmearbejdets form.
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Kvindernes familiemæssige tilknytning betyder, at visse dele af 
kvinderne i arbejderklassen i perioder kun arbejder i hjemmet, og 
i andre perioder, hvor kapitalen mangler arbejdskraft, er dobbelt- 
arbejdende; familien fungerer således som opbevaringssted for den 
kvindelige del af arbejdskraftsreserven, som historisk har udgjort 
størstedelen af kapitalens reservearmé.
Aspekter ved reproduktionen, konsumtion og socialisering.
Efter at have skildret arbejderfamiliens "væsen", den daglige 
og livslange reproduktion af arbejdskraften, vil vi nu se på, hvor­
ledes konsumtionen og socialiseringen kan betragtes som forbindel­
sesled mellem produktionsprocessen og familien.
Dette forhold kan illustreres på følgende måde:
Denne illustration,^^*viser følgende:
For kapitalistens udlæg, P, købes varer, V, nemlig pm og ar. Disse 
kombineres i produktionsprocessen, resultatet er varer med større 
værdiindhold end de oprindelig købte varer.
I relation til arbejderne viser illustrationen følgende:
1. Resultatet af produktioneprocessen er brugsværdier og nedslid- 
te arbejdere.Brugsværdierne indgår som middel i reproduktionen 
af arbejdskraften.
2. Resultatet af reproduktionen er socialiserede individer i besid­
delse af arbejdskraft, som i sit indhold er forudsætningen for 
produktionsprocessens daglige gentagelse.
28) Jævnfør Arnfred, op.cit. side 66 f.
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Hele illustrationen viser desuden, at arbejderne er nødsaget til 
at sælge deres arbejdskraft for at opretholde livet. Denne nødven­
dighed er baseret på adskillelsen mellem arbejdskraften og produk­
tionsmidlerne; dette salg af arbejdskraft indgår som væsentligt mo­
ment i reproduktionen af selve lønarbejde-kapital forholdet. So­
cialiseringen skal her opfattes som en væsentlig forudsætning for 
accepten af dette forhold. Desuden virker cirkulationssfæreideolo­
gien (jævnfør side ) yderligere understøttende for accept af løn­
arbejdet .
Denne tvang eller nødvendighed fremtræder som arbejdernes ene­
ste mulighed for overlevelse i det kapitalisitske samfund, og er 
samtidig kapitalens eneste mulighed for øgning af merværdien.
Det skal her gentages, at dette kun er en del, men en vigtig 
del, af hele arbejdskraftens reproduktion. Endvidere indgår det 
offentlige (staten, amterne og kommunerne) i reproduktionen, de 
kan begrebsligt udskilles til at omfatte arbejdsevnens produktion
29) og reparatur.
I det følgende vil vi se på konsumtionens og socialiseringens 
karakter inden for arbejderklassen, som vores analyse koncentre­
rer sig om. Der er lagt mest vægt på socialiseringen, forstået som 
det bevidsthedsstrukturerende element for familieindividerne. I 
dette afsnit er det netop væsentligt at se dobbeltkarakteren i fa­
milien, nemlig på den ene side dens status som kapitaleksternt om­
råde, der betinger den relative autonomi, og på den anden side be­
grænsningen i denne autonomi, idet det er kapitalen, der stiller 
krav til og sætter betingelserne for "familielivet" overhovedet. 
Løn- og arbejdsforhold bestemmer, materielt og immaterielt, ind­
holdet i familiens fritid.
Konsumtion
I produktionsprocessen produceres værdi og merværdi, i cirkula­
tionen realiseres disse værdier, kapitalisten får sit udlæg tilba­
ge og mere til. Nogle af disse penge skydes så igen ind i produk­
tionsprocessen.
29) E. Altvater og F. Hulsken, "Kategorierne produktivt og upro­
duktivt arbejde i kapitalens reproduktionsbetingelsers rammer", 
Studenterrådets årsberetning 1971/72, Århus Universitet.
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Realiseringen af varerne i cirkulationssfæren forudsætter, at 
de besidder brugsværdi. Arbejdernes konsumtion bliver et værdire­
aliserende moment i kapitalens kredsløb, samtidig med at arbejder­
ne køber varer for at komme i besiddelse af disses brugsværdi (alt­
så for at konsumere dem). Med kapitalens udvikling bliver arbejder- 
ne/konsumenterne stadig mere underlagt kapitalens behov for øget 
afsætning. Denne skal ikke tjene direkte til forbedring af leve­
standarden, men til at øge merværdien. Samtidig er kapitalen in­
teresseret i at holde lønningerne så lave som muligt, fordi dette 
også øger merværdien. Dette er en modsætning i kapitalen, der o- 
verføres til arbejderne, i og med de på samme tid underlægges en 
oppresning af forbruget ("forbrugerræs"), og en nedpresning af løn­
nen. For arbejderne er der principielt to måder at øge forbruget 
på i denne situation: enten at føre kamp for højere løn ved samme 
arbejdsintensitet, eller ved at pukle hårdere, f.eks. via akkord­
arbejde eller overarbejde. I perioder, hvor arbejderklassen står 
svagt i klassekampen, medfører tvangen til øget forbrug altså, at 
arbejderklassen betaler for sin velstandsstigning gennem hurtigere 
fysisk og psykisk nedslidning. Endelig kunne man forestille sig, 
at en del af væksten i kvindearbejdet netop kunne skyldes tvangen 
til øget forbrug kombineret med mændenes manglende mulighed/evne 
for at øge lønnen.
I familien er forbruget- konsumtionen af brugsværdier - en ma­
teriel bestanddel af reproduktionen af arbejdskraften. I sig selv 
er konsumtionen af produkter en almen (historisk) nødvendighed, 
men den kapitalistiske produktionsmåde bestemmer både dens karak­
ter og indhold. - Den almene forudsætning for konsumtion og re­
produktion er arbejde slet og ret- det er en trivialitet at frem­
hæve, at der eksisterer en materiel nødvendighed til at arbejde. 
Denne nødvendighed til at arbejde udfolder sig imidlertid under 
kapitalismen for arbejderklassens vedkommende inden for en histo­
risk produceret og dermed historisk overvindelig form, lønarbej­
dets form. Denne form er betinget af arbejdernes adskillelse fra 
produktionsmidlerne. - For en strategi, der sigter på ophævelsen 
af lønarbejdet må det være et vigtigt mål at analysere de fakto­
rer, der hæmmer indsigten i lønarbejdets historisk betingede/hi- 
storisk overvindelige form. Herved har vi åbnet op for en omfat­
tende diskussion af bevidsthedsdannelsen inden for arbejderklas- 
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sen. - Ud fra dette afsnits emne vil vi dog her kun se på famili­
ens bevidsthedsdannende og bevidsthedsstrukturerende funktion: so­
cialiseringen.
Socialiseringen.
Hvad sker der i familien? Resultatet - arbejderne - er indivi­
der i besiddelse af en arbejdsformåen, materialiseret i en vare, 
arbejdskraften, som sælges mod løn. Salget af denne vare forudsæt­
ter en accept af nødvendigheden af lønarbejdet.
Denne accept er en konsekvens af den socialisering, der finder 
sted inden for familien. Vi taler her både om den daglige sociali­
sering af de voksne arbejdere og socialiseringen af børnene. Soci­
aliseringen i familien har det dobbelte formål: at tilpasse arbej­
derne til accept af tvangen til lønarbejde, og at tilpasse børne­
ne til deres fremtidige status som lønarbejdere.3°)
Socialiseringen har altså i vor anvendelse betydningen: tilpas­
ning til den borgerlige ideologi, tilpasning til accept af det be­
stående samfund. For så vidt klassemedlemmernes bevidsthed over­
skrider den borgerlige socialisering, vil vi ikke længere her ta­
le om socialisering, men om dannelse af klassebevidsthed. - Her 
behandler vi socialiseringen, og ikke dannelsen af klassebevidst­
hed, fordi vi vil se på de kapitalnødvendige og bevidsthedsmæssi­
ge funktioner, familien varetager.
Socialiseringen inden for familien har sin materielle basis i 
den tilsyneladende adskillelse mellem privat og offentlig sfære, 
mellem arbejdsliv (hvor andre hersker) og hjemmeliv (hvor man selv 
kan bestemme). I familien kan man opleve den private ejendomsret 
som en positiv realitet, hvor man i produktionen oplever kapita­
listens private ejendomsret som en negativ realitet.
Familiens tilsyneladende privat/isolerede status udspringer af, 
at den ikke direkte er underlagt kapitalens herredømme, denne pri­
vatisering og isolering, der har en vis realitet på overfladen, 
resulterer i en opfattelse af familien som autonom i forhold til 
produktionslivets profitrationelle indretning. Herom skriver Jür­
gen Habermas:
30) Jævnfør Petra Milhofer, "Familie og Klasser", Rhodos, 1975.
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"Eierens selvstendighet på markedet tilsvarer menne­
skets selvfremstilling i familien. Denne familiens 
intimitet, som tilsyneladende er løst fra samfunns- 
messig tvang, er seglet på at den privatautonomi som 
utøves i konkurransen, er sann. En privatautonomi 
som fornekter sitt økonomiske opphav - som bare prak­
tiseres utenfor området til den markedsdeltaker som 
mener sig å være autonom - slik autonomi er det da 
også som gir den borgerlige familie bevissheten om 
seg selv."31)
Den tilsyneladende autonomi er altså skabt i den borgerlige fami­
lies billede, den proletariske familie overtager den borgerlige 
familieideologi. Citatet fra Habermas peger desuden hen på markeds­
situationen og dermed cirkulationssfæreideologien (jævnfør afsnit 
I om lønmystifikationen), der sætter alle varebesiddende individer 
frie og lige over for hinanden. Cirkulationssfæreideologien støt­
ter opfattelsen af familien som autonom.
For at udtrykke, at familien på et overflade-reelt plan er i be­
siddelse af autonomi, samtidig med at denne autonomi er underlagt 
et mere eller mindre skjult "økonomisk ophav" har vi valgt at bru­
ge udtrykket relativ autonomi. Et eksempel: familien i arbejder­
klassen er tilsyneladende frit stillet, hvad angår sammensætningen 
af forbruget, selvfølgelig under hensyntagen til lønnens størrelse, 
men under denne tilsyneladende frihed ligger lønarbejdertvangen som 
forudsætning for forbrug overhovedet.
I den relativt autonome hjemmesfære oplever arbejderne en vis 
myndighed over deres egen situation og en mulighed for at kunne 
tilfredsstille behov, der bliver tilsidesat i produktionen. Idet 
familielivet faktisk leverer mulighederne for menneskelige omgangs­
former fremstår familien som den egentlige grund til, at man ar­
bejder for at leve. På dette ideologiske plan bekræfter de familie­
ideologiske forestillinger den tilsyneladende naturgivne økonomi­
ske tvang til lønarbejdet. Tilsammen virker disse faktorer hæmmen­
de for indsigten i, at det levende arbejdes behov er underlagt det 
døde arbejdes behov.
Sammenfattende kan man sige, at reproduktionen, konsumtionen og 
socialiseringen fungerer som kompensation for den daglige fysiske 
°9 psykiske nedslidning af arbejderne, og som ideologisk motivation 
(supplering af den økonomiske tvang) til at arbejde under kapitalens 
herredømme. I den udstrækning det "accepteres", at kapitalen udnyt-
31) J. Habermas, "Borgerlig Offentlighet", Gjørvik, 1971, side 44. 
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ter familien virker familieinstitutionen tilslørende og legitime­
rende for udbygningen i produktionsprocessen.
På grund af familiens relative autonomi og isolation er det 
svært at gennemskue, hvorledes familiens funktioner også tjener 
kapitalens interesse. Hertil kommer alle de andre fordrejninger 
på den samfundsmæssige overflade, som medvirker til at reelle for­
hold ikke er lette at gennemskue (ad lønmystifikationen, som vi 
henviste til før). Generelt må man sige, at familiens marginale 
placering i forhold til den samfundsmæssige værdiproduktion hæm­
mer indsigten i modsætningsforholdet mellem lønarbejde og kapital, 
hermed har vi også sagt, at det primært er ud fra den daglige kon­
frontation mellem lønarbejderne og kapitalen, at den bedste mulig­
hed for indsigt opstår. Denne indsigt er en af forudsætningerne 
for at klassebevidsthed kan dannes.
Familien er indtil nu blevet fremstillet, som om den rent fak­
tisk var i stand til at opfylde sine medlemmers behov. Det mener 
vi ikke, den er! Ovenstående rids er renset for "problemer", fordi 
vi vil anskueliggøre hvorledes familien bliver udnyttet.
Problemerne og modsætningerne inden for familien opstår som kon­
sekvens af de antagonistiske krav, der stilles til familien, (kapi- 
talens/arbejdernes -, og det døde arbejdes over for det levende ar­
bejdes krav). Denne modsætning kan ikke løses under kapitalismen.
Familien kan betragtes som progressiv, idet man inden for denne 
har mulighed for at formulere menneskelige behov, og dermed poten­
tielt kapitalnegerende behov, den kan betragtes som reaktionær, for 
så vidt den "accepterer" sine begrænsede, men dog eksisterende mu­
ligheder for tilfredsstillelse af menneskelige behov, og prøver 
"at få det bedste ud af situationen". Dette medfører nemlig isole­
ring, atomisering og familiær selvtilstrækkelighed. Dermed vil den- 
de accept blokere for nødvendigheden af at rejse de menneskelige be­
hov, således at de peger ud over det bestående.
11.3 Kvindernes situation inden for familien.
Dette afsnit er et forsøg på at komme bag de økonomiske katego­
rier i det foregående afsnit 11.2. - Vi vil her se på nogle væsent­
lige træk ved familiens interne relationer, primært med henblik på 
de væsentlige træk ved familiens interne relationer, primært med 
henblik på beskrivelse af kvindernes specielle situation.
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De indledende generelle overvejelser vedrørende kvindernes si­
tuation gælder for begge kategorier af arbejderkvinder, både de 
dobbelt- og de enkeltarbejdende. Til sidst vil vi se på de enkel­
te kategorier for sig.
Familien blev beskrevet som den relativt autonome instans der 
varetager den kapitalnødvendige reproduktion af arbejdskraften. Ud 
fra dette overordnede perspektiv søgte vi at beskrive konsumtions- 
og socialiseringsfunktionerne.
Inden for familien gælder det som hovedregel, at det er kvin­
den, der står som den person, der har hovedansvaret for udførelsen 
af familiens funktioner. Hun føder børnene, planlægger det daglige 
konsum via varetagelse af indkøb, madlavning og dertilhørende ak­
tiviteter. Psykisk set er hun den emotionelle pol i familien i 
modsætning til manden, som er den instrumentelle. Gennem sin emo­
tionalitet (et resultat af opdragelsen) får hun en vigtig rolle i 
socialiseringsprocessen, både over for manden via kompensation for 
arbejdslivets mangel på emotionalitet, og over for børnene via sin 
emotionelle "morrolle".
Kvinden står som den, der holder sammen på hjemmet, hun er dets 
midtpunkt, ikke i kraft af sig selv, men i kraft af de funktioner, 
hun varetager over for familien. Selv om hun ikke alene udfører 
alle funktionerne, og selv om husarbejdet teknisk set er blevet 
meget lettet, er det stadig hende, der opfattes og står som den 
centralt planlæggende, den primært ansvarlige inden for familien. 
Manden opfattes tilsvarende som den person, der besidder det væ­
sentlige ansvar for familiens ydre relationer.
Når vi siger, at kapitalen udnytter familien, er det altså i 
høj grad kvindernes arbejde i familien, der bliver udnyttet.
Gennem kvindens centrale placering i familien opnår hun en i- 
dentifikation med familien, den bliver hendes primære identifika­
tionsbasis. Via denne primære identifikation vil kvinderne inden 
for arbejderklassen solidarisere sig med de familiemedlemmer, de 
er omgivet af, dvs., solidarisere sig individuelt.
Behovet for emotionel kompensation og tryghed rettes til kvin­
derne, mændene kan således afreagere over for kvinderne, hvorved 
kvinderne bliver fastholdt i deres harmoniserende rolle. Harmoni­
funktionen sammenholdt med den primære identifikation med famili­
en medfører at kvinderne bliver isoleret i familiesfæren.
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Denne isolation medfører tendentielt en reaktionær holdning o- 
ver for den ydre verden, den verden, der ligger uden for familien. 
Denne tendentielt reaktionære holdning støttes af den opdragelse 
til emotionalitet, kvinderne har fået. I familien bygger man netop 
på privatiserede, individuelle relationer i modsætning til den"of- 
fentlige" verden, hvor man bygger på upersonlige, nøgterne (af-emo- 
tionaliserede) relaitoner. Opdragelsen bibringer således kvinderne 
en psykisk disponering til identifikation med familien.
For de kvinder i arbejderklassen, der kun arbejder hjemme, er 
mulighederne for at opnå en anden identifikation end hjemmeidenti- 
fikationen minimale. For en socialistisk strategi der sigter på at 
forene mænd og kvinder inden for arbejderklassen til fælles kamp 
betyder kvindernes primære identifikation, at det måtte være et 
krav at alle kvinder skal arbejde i produktionen, samt at mænd og
32) kvinder deles ligeligt om hjemmearbejdet.
Men dette krav er ikke nok. Selv for de kvinder, der er dobbelt- 
arbejdende, er den familiale identifikation den primære i forhold 
til identifikationen med arbejdskammeraterne i arbejdssituationen. 
Denne tese understøttes af flere forhold, bl.a. kvindernes lavere 
organisationsgrad, opfattelsen af manden som familiens hovedforsør­
ger, samt af kvindernes ringere deltagelse i arbejdskampe.
Dette forhold peger på nødvendigheden af at føre en selvstændig 
kamp mod den ideologi, der binder kvinderne til hjemmet. For så 
vidt denne ideologi også deles af mændene i arbejderklassen, må 
kvinderne også føre kamp mod mændenes forventninger til kvinderne.
For at denne ideologiske kamp for kønnenes ligestilling ikke 
skal resultere i en blot og bar ligestilling af kønnene over for 
udbytningen i produktionsprocessen må denne kamp indgå som inte­
greret del i arbejderklassens samlede kamp for socialisme.
32) "Nur durch ihren Eintritt ins Erwerbsleben, durch ihre Teil­
nahme am gesellscahftlichen Produktionsprozes, kann die Frau 
den ersten Schritt zur Emanzipation tun.
Ihre Emanzipation kann jedoch letzlich nur innerhalb einer 
allgemeinen Emanzipation der kapitalistischen Gesellschaft zum 
Sozialismus erfolgen. Das Frauenproblem ist in diesem Zusammen­
hang lediglich ein Nebenwiderspruch innerhalb des Grundwider­
spruchs von Kapital und Lohnarbeit," Jutta Menschik, "Gleich- 
berechtigung oder Emanzipation?", Fischer, 1974.
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III. KVINDELØNARBEJDET 1950 - 1974.
Indledning:
Vi vil først forsøge at indkredse begrebet kvindelønarbejde, 
for derefter at skitsere de generelle tendenser i kvindelønarbej­
det belyst ud fra kapitalakkumulationens udvikling i Danmark. Vi 
skal endvidere vise, hvorledes man kan afprøve tesen om, at ar­
bejdskraftreserven i særlig grad har bestået af kvinder, hvilket 
sker i relation til kapitalens cykliske bevægelse. Begge aspekter 
kræver som forudsætning en egentlig analyse af kapitalakkumulatio­
nen og kapitalens cykliske bevægelse i Danmark efter 1950.
Vores hovedmål er, at pege på tendenser i kvindelønarbejdet, 
og herunder vil vi drage familien ind, for så vidt dennes udvik­
ling har betydning for kvindelønarbejdet.
111.1 Indkredsning af begrebet kvindelønarbejde.
En forudsætning for analysen af kvindelønarbejdet er en klasse­
analyse, hvor man får indkredset de forskellige klasser, og kvin­
dernes særlige placering inden for disse.
En marxistisk klasseanalyse bestemmer de enkelte individers 
klassetilhørsforhold ud fra deres forhold til produktionsmidlerne.
Ejendomsretten til produktionsmidlerne sætter i første omgang 
samfundets to hovedklasser, kapitalisterne, der ejer produktions­
midlerne, og arbejderne, der kun ejer deres arbejdskraft, som de 
er tvunget til at sælge for at opretholde livet.
Imidlertid må man for arbejderklassens vedkommende skelne mellem 
to kategorier:
a) produktive arbejdere, der skaber merværdi, (dette er ka­
pitalens eksistensgrundlag). De produktive arbejdere er 
placeret i produktionssfæren.^^^
33) Produktionssfæren består ikke udelukkende af produktive ar­
bejdere, men har også et mindre antal uproduktive arbejdere. 
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b) uproduktive arbejdere, der ikke skaber merværdi, men y- 
der merarbejde, der er med til at nedsætte cirkulations­
omkostningerne, som er nødvendige for varernes realise­
ring og dermed for kapitalens kredsløb. Disse uprodukti­
ve arbejdere er placeret i cirkulationssfæren.
a og b kaldes tilsammen kapitalens lønarbejdere, fordi de indgår 
direkte i kapitalens kredsløb. Imidlertid findes der ud over dis­
se, lønarbejdere uden for kapitalens kredsløb, vi tænker her spe­
cielt på ansatte inden for den offentlige sektor. De producerer 
ikke merværdi, (dvs., de må også karakteriseres som uproduktive) 
og de nedsætter ikke som de øvrige uproduktive arbejdere realise­
ringsomkostningerne. De offentlig ansatte skal forstås i en sam-
34) menhæng med statens rolle over for kapitalen. Problemet omkring 
placeringen af de offentlig ansatte er relevant for os, fordi en 
stor del af kvinderne er placeret her.
Den klassebestemmelse, vi har skitseret ovenfor, gælder for bå­
de mænd og*kvinder, for så vidt de er udearbejdende, men der op­
står problemer i det øjeblik, man skal foretage en klassebestem­
melse af de hjemmearbejdende kvinder. Vi mener, at disse skal pla­
ceres ud fra deres mænds stilling i produktionen. Kriteriet for 
at bestemme hjemmearbejdende kvinder som tilhørende arbejderklas­
sen bliver derfor, at de er gift med mænd, der tilhører arbejder­
klassen, og at de således varetager reproduktionen af varen ar­
bejdskraft. 35) vores analyse vil ikke komme til at omfatte de hjem­
mearbejdende arbejderkvinder, fordi vi prioriterer analysen af 
kvindelønarbejdet højest.
Ovenstående var en skitse til en objektiv bestemmelse af kvin­
dernes klassetilhørsforhold. Vi skal nu behandle den subjektive 
klassebestemmelse, forstået således, at vi kort vil omtale de fak-
34) Vi skal her ikke komme ind på statens afledning eller på stats­
funktionernes historiske udvikling. Se herom:
E. Altvater, "Om nogle problemer véd statsinterventionismen", 
Kurasje nr. 7, 1973.
Flatow/Huisken, "Den borgerlige stats afledningsproblem", 
Kurasje nr. 9 og 10.
D. Läpple, "Staten og de almene produktionsbetingelser", Ku­
rasje, 1973.
J. Hirsch,. "Staatsapparat und Reproduktion", Suhrkamp, 1974 .
35) Brita Foged, "Kvindearbejde 1950-71", 1974, side 6. 
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torer, der bestemmer kvindernes oplevelse af deres egen placering 
i samfundet.
På den ene side sætter arbejdsforholdene i produktionen en mu­
lighed for en erkendelse af udbytningsprocessen, der kan medvirke 
til udviklingen af klassebevidsthed. På den anden side er der nog­
le faktorer, der kan tilsløre eller kompensere for denne udbyt­
ningsproces. Vi tænker her på lønmystifikationen og på familien 
(jævnfør afsnit I og II). En analyse af de subjektive forhold vil 
implicere en bevidsthedsanalyse, der kan gennemføres ved interview­
undersøgelser, samt ved analyser af kvindernes klassekamp, men en 
sådan falder uden for rammerne af dette projekt.
En bestemmelse af kvindelønarbejdet må tage sit udgangspunkt i 
de objektive forhold.
111.2 Skitse til belysning af den danske kapitals akkumulation og 
cykliske bevægelse
Kapitalakkumulationens grundlägger merværdiproduktionen, hvis 
størrelse bestemmer, hvor meget, der kan lægges til den oprindeli­
ge kapital, altså hvor meget der kan akkumuleres. Akkumulationen 
kan foregå på to måder. Hvis der er stor arbejdsløshed, kan man 
udvide produktionen ved samme organiske sammensætning ved at træk­
ke flere arbejdere ind i produktionen. Dette er ekstensiv kapital­
udvidelse. Er der fuld beskæftigelse kan en udvidelse, såfremt 
klassekampen forhindrer en umiddelbar sænkning af værdien, kun fo­
regå ved, at man øger arbejdets produktivkraft (dvs., øger den or­
ganiske sammensætning) og derigennem gør det muligt at sænke det 
nødvendige arbejde. Arbejdets produktivkraft kan øges ved en in­
tensivering af arbejdet, eller ved anvendelse af flere maskiner i
36) Se K. Marx, "Kapitalen", 1. bog 4, kap. 23. 
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forhold til arbejdskraft. Dette kaldes intensiv kapitaludvidelse.
Disse to former vil på et givet tidspunkt foregå samtidigt. Man 
kan derfor kun tale om, at akkumulationen foregår overvejende på 
den ene eller den anden måde. Kapitalens efterspørgsel efter ar­
bejdskraft ændres ved de forskellige faser i udviklingen. Ved den 
ekstensive kapitalakkumulation efterspørges til stadighed arbejds­
kraft.^) Ved overgangen til intensiv kapitalakkumulation ophører 
efterspørgselen efter mere arbejdskraft. Kapitalen frisætter tvært­
imod momentant en del af arbejdskraften, og i den forstand kan man 
tale om, at kapitalen også skaber sit eget udbud af arbejdskraft.
Det samme er tilfældet, når kapitalen som konsekvens af akkumu­
lationen underlægger tidligere ikke-kapitalistiske produktionsom­
råder under sig. Når dette sker, vil arbejdets produktivkraft ø- 
-ges stærkt, fordi arbejdsdelingen øges,og der indføres nye maskiner 
i produktionen. Der sker derfor en nedgang i behovet for arbejds­
kraft. Mange af de tidligere selvstændige erhvervsdrivende er der­
for ikke i stand til at konkurrere på markedet på grund af deres 
lavere produktivitet, men de har ikke selv kapital nok til at øge 
den. Hermed bliver livsgrundlaget revet bort under mange af de 
mennesker, der arbejdede inden for erhvervsgrene, der nu er under­
lagt kapitalen. De bliver proletariseret, dvs., de tvinges nu til 
at udbyde deres arbejdskraft på markedet for at kunne eksistere.
I analysen af den danske kapitalakkumulation fra 1950 til i dag 
skal man inddrage de tre abstraktionsniveauer, vi omtalte i afsnit
37) Vi har i afsnit I set, at relativ merværdiproduktionfdvs., ned­
sættelse af den nødvendige arbejdstid) kan ske på to måder, der 
oftest er nær knyttet til indførelse af arbejdsbesparende ma­
skineri og intensivering arbejdet.
Vi har haft nogle problemer med hensyn til, om det kun er 
i første tilfælde, at der sker en øgning af den organiske sam­
mensætning og dermed et tendentielt profitratefald, fordi kun 
i det første tilfælde øges den anvendte kapital. Vi er imidler­
tid kommet til det resultat, at en intensivering medfører, at 
en given kapital vil beskæftige færre arbejdere, hvorfor den 
organiske sammensætnings ene side, det levende arbejde, redu­
ceres relativt. Det betyder, at den organiske sammensætning 
hæves.
38) Ekstensiv kapitalakkumulation foregår på basis af absolut mer­
værdiproduktion og intensiv kapitalakkumulation foregår på ba­
sis af relativ merværdiproduktion.
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I, men der består et problem i at formidle forholdet mellem teori 
og empiri. For at kunne lave en realanalyse må man føre de marxske 
begreber frem til et konkretiseringsniveau, som endnu ikke er ud­
viklet. Her tænkes ikke blot på, at problemet med transformatio­
nen fra værdi til pris ikke er løst, men også på, at de kapital­
eksterne områders relationer til kapitallogikken endnu ikke er 
fastlagt. Endvidere har overfladen en egenbevægelse, der kan mo­
dificere den måde kapitalens lovmæssigheder slår igennem på, men 
som det også er nødvendigt at kortlægge.
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De to første niveauer er den,der svarer til kapitalen i almenhed 
(væsen) og kapital i almenhed i sin realitet (fremtrædelse), (jævn­
før afsnit I). Da vi skal undersøge den konkrete udvikling i et 
land, må analysen nå frem til det tredje niveau, de specifikke hi­
storiske processer i Danmark. (Det skal pointeres, at det tredje 
niveau indeholder bestemmelserne, der er udviklet i første og an­
det niveau.) Hertil skal vi anvende den borgerlige statistik. Den­
ne sætter dog begrænsninger for vores undersøgelse og nødvendig­
gør korrektioner:
39) E. Altvater, "Probleme der empirischen Analyse der Akkumula­
tionszyklen in Westdeutschland", Otto Suhr Institut, 1972, 
upubl., side 8.
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1) I den borgerlige statistik kan man finde sammenfat­
ninger af de mange kapitalers enkelte data, men dis­
se tal viser fremtrædelsesformer, som udvisker det 
kapitalistiske samfunds strukturelle forskelle. I 
den borgerlige statistik fremtræder alle samfunds­
medlemmer som kvalitativt lige. Indehavere af kapi­
tal, jord og arbejde får alle revenu fra hver deres 
revenukilder, dvs., udbytningsforholdet tilsløres. 
Det betyder, at den borgerlige statistik kun kan be­
nyttes, når den bliver opfattet som fremtrædelses­
form for væsenet (den kapitalistiske produktions in­
dre lovmæssigheder).
2) Den borgerlige statistik bliver indsamlet for at an­
vendes på det tidspunkt, den indsamles. Det betyder 
på den ene side, at den er statisk, på den anden si­
de, at man kan skifte beregningsgrundlag når udvik­
lingen tilsiger det. Dermed bliver statistikken kun 
et øjebliksbillede, og den viser ikke hen til nogen 
dynamik i samfundet.
3) De statistiske opdelinger styres efter pragmatiske
40) principper og ikke efter funktionelle.
Dette får følgende konsekvenser for anvendelsen af den borgerlige 
statistik: a) man må gøre tallene sammenlignelige i en tidsfølge, 
så de kan afspejle udviklingen, b) man må omstrukturere inddelin­
gerne, så at tallene bliver indikatorer for udviklingen i de marxi­
stiske kategorier. Samtidig med at tallene i sig også må indeholde 
de kapitalistiske bevægelsesloves gennemslag på overfladen, må de 
reflektere overfladens egenbevægelse. De bliver som sådanne indi­
katorer for kapitalens indre lovmæssigheder, men kun indikatorer. 
De kan kun opfattes illustrativt, dvs., de kan anvendes til at vi­
se udviklingstendenserne.
Udgangspunktet for en undersøgelse af kapitalakkumulationen må 
være udviklingen i det levende og døde arbejde og samvariansen her- 
i, da denne udvikling samtidig er kapitalens udvikling. Som følge
40) E. Altvater, J. Hoffmann, W. Schöller, W. Semmler, "Entwick­
lungsphasen und - tendenzen des Kapitalismus in Westdeutsch­
land (1. Teil). Probleme des Klassenkampfs nr. 13. 
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heraf må der findes indikatorer for denne udvikling^!*Grundlaget 
for merværdiproduktionen er det levende arbejde. Den bedste indi­
kator herfor er arbejdsvolumet, dvs., antal arbejdere gange med 
antal arbejdstimer pr. arbejder. Udviklingen i denne faktor kan 
indicere noget om kapitalakkumulationens karakter (ekstensiv/in- 
tensiv). Arbejdsløshedens størrelse vil på den anden side angive 
muligheden for ekstensiv kapitalakkumulation. Arbejdsvolumet må i- 
midlertid ses i forhold til udbytningsraten, for at udsige noget 
om merværdimassens størrelse. Hvis lønnen er indikator for arbejds­
kraftens værdi og nytilvæksten^^ * arbejdslønnen for merværdien, så 
fås et groft udtryk for merværdiraten:
nytilvækst - arbejdsløn
arbejdsløn
Her bliver det vigtigt at relatere den danske kapital til verdens­
markedet for at undersøge, hvor meget merværdi, der faktisk reali­
seres. Som indikator for Danmarks forhold til verdensmarkedet vil 
vi benytte bytteforholdet.
I relation til det døde arbejde, er problemet at finde en indi­
kator for den organiske sammensætning.^^*Man kan ikke finde noget 
fælles udtryk for den organiske sammensætnings tekniske side, idet 
maskiner som sådan (ikke værdien af dem) ikke kan bringes på en 
fælles formel. Fordelingen mellem bygnings- og maskininvesteringer 
er dog et groft udtryk for, om der foregår overvejende ekstensiv 
eller intensiv kapitalakkumulation. Ved den ekstensive kapitalak­
kumulation vil bygningsinvesteringer være relativt større, ved 
den intensive - vil maskininvesteringerne være relativt størst. 
Ændringer i den organiske sammensætning kan man måle ved at sætte 
prisudtrykket for værdien af investeringerne i forhold til den 
samlede lønudgift. Profitratens tendens vil kunne aflæses ud fra
41) Vi er ikke her gået ind på en diskussion af problemerne ved 
brugen af disse indikatorer, for ansatser til en sådan diskus­
sion se "Politiske arbejdstekster 6/7 og Probleme des Klassen­
kampfs nr. 13.
42) Nytilvækst = produktionsværdi - rå- og hjælpestoffer.
43) Om dette problem se, H.J. Schanz, "Til problemet om kapitalens 
organiske sammensætning", 1974, upubl. og M. Cogoy, "Profitra­
tens fald og akkumulationsteorien", Politiske Arbejdstekster 
3/4, 1974, side 51 f.
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merværdiratens og den organiske sammensætnings bevægelse.
Når man skal karakterisere kapitalakkumulationen i Danmark må 
ændringen, samvariansen og den gensidige påvirkning i følgende a- 
spekter undersøges nærmere:
A) Ændringen i produktions- og akkumulationsformerne, dvs., man må 
undersøge, om der har været tale om absolut eller relativ mervær­
diproduktion, ekstensiv eller intensiv kapitalakkumulation. På bag­
grund heraf skulle man kunne sige noget om profitratens tendens. 
Der må her tages højde for følgende faktorer:
a) at politik og økonomi ikke kan adskilles. Strejkebe­
vægelsernes, fagforeningernes og socialdemokratiets 
politik må medreflekteres for at forstå resultaterne.
b) statens interventioner, der har haft en stigende be­
tydning i efterkrigstiden. Derfor må de inddrages.
c) verdensmarkedets betydning for den danske akkumula­
tion. Det må ses som en vigtig faktor for realise­
ringen af varerne. Endvidere er de udenlandske in­
vesteringer et vigtigt tillæg til den danske akkumu­
lation, mens renterne til udlandet er et fradraf fra 
den samfundsmæssige akkumulationsfond.
Ved en undersøgelse af produktions- og akkumulationsformer, må 
det undersøges, hvor lang tid reservearméen tillader ekstensiv ka­
pitaludvidelse. Med opnåelsen af "fuld beskæftigelse" i 1960erne 
blev der sat en skranke for kapitalens videre udvikling ved eks­
tensiv kapitalakkumulation. Dette førte til en stigning i arbej­
dets produktivkraft, og samtidig til en stigning i den organiske 
sammensætning, fordi man indførte nye maskiner. I den forbindelse 
er det nødvendigt at undersøge de internationale konkurrencefor­
holds betydning. En ændring i den organiske sammensætning i de 
lande, Danmark handler med, vil kunne forringe Danmarks konkurren­
ceevne, og derfor, alt andet lige, gøre det nødvendigt at foreta­
ge en lignende ændring i Danmark.
B) Ændringer i arbejdsprocessens karakter/forandring i udbytnings­
formerne . En udskiftning af maskiner vil altid betyde en ændring i 
arbejdsprocessens karakter. Man kan her undersøge, om sådanne æn­
dringer i nogen udstrækning har overflødiggjort arbejdets håndværks­
mæssige karakter og gjort arbejdet mere monotont. Hvis det er til­
fældet bliver de faglærtes uddannelse overflødig, hvilket ikke nød­
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vendigvis er det samme som, at kravene til arbejdskraften er for­
mindsket. I den udstrækning en sådan ændring er sket, kan man ta-
44)le om, at de procesafhængige krav til arbejdskraften er blevet 
mindre, mens de procesuafhængige krav er blevet større. I sammen­
hæng hermed må arbejdskraftens faktiske kvalifikationsstruktur og 
dennes ændring over perioden undersøges. I hvor høj grad har man 
omskolet arbejdskraften og i hvor høj grad er en omlægning blevet 
forsinket af manglende kvalifikationer, eller sagt på en anden må­
de; i hvilken udstrækning hindres indførelse af nye maskiner af 
arbejdskraftens manglende kvalifikationer?
I forbindelse med arbejdsprocessens ændring bliver det også me­
get vigtigt at undersøge, om en omlægning af arbejdet giver nye 
muligheder for en intensivering af arbejdet, og dermed muligheder 
for yderligere at hæve arbejdets produktivkraft.
C) Samfundsmæssiggørelse. Kapitalakkumulationen indeholder den ten­
tens i sig, at stadig flere områder subsumeres under kapitalen. I 
en analyse af kvindelønarbejdet bliver det særlig vigtigt at un­
dersøge kapitaliseringen af de produkter, der traditionelt er ble­
vet produceret i hjemmene, fordi det skaber mulighed for, at flere 
kvinder kan blive lønarbejdere.
For arbejdskraftens bevægelse er det også vigtigt at undersøge 
proletariseringen af landmænd, småhåndværkere og butiksindehavere. 
Omfanget af denne proletarisering må analyseres i sammenhæng med 
muligheden for ekstensiv kapitalakkumulation, hvor der samtidig 
skal tages hensyn til den på ethvert tidspunkt krævne kvalifika­
tionsstruktur .
Samfundsmæssiggørelsen skal endelig analyseres med henblik på 
centralisering og koncentration af kapitalen.^^Set fra arbejds-
44) Procesafhængige kvalifikationer er en faglig kunnen, der rela­
terer sig til en given produktionsproces. Procesuafhængige kva­
lifikationer er kvalifikationer, der er af mere psykisk karak­
ter, og som kan bruges generelt. Der tænkes her på fleksibili­
tet, samarbejdsvillighed, evne til hurtig Omstilling til nye 
arbejdsprocesser, stabilitet,og tålmodighed osv.
Se herom E. Altvater, "Kvalifikation og erhvervsuddannelse" 
Kontext, 19/20.
45) Centralisering er et juridisk udtryk for at flere virksomheder 
er opkøbt af en enkelt ejer. Centraliseringen er ofte en for­
udsætning for koncentration, der betyder stigning i den organi­
ske sammensætning. 
kraftens side bliver det et spørgsmål om, i hvor høj grad arbejds­
kraften samles på et sted i store industrier.
D) Udvidelsen af cirkulationssfæren. Produktionens udvidelse har 
en pendant i cirkulationssfærens udvidelse. Med vareproduktionens 
udvidelse må cirkulationen nødvendigvis vokse. Kapitalapparatet 
bliver desuden stadig hurtigere forældet. Derfor bliver kravet om 
kapitalens hurtigere omslagstid stadig større, og det stiller igen 
øgede krav om hurtigere cirkulation. For Danmarks vedkommende må 
det dels undersøges, i hvilken udstrækning investeringerne i cir­
kulationssfæren er vokset, og dels hvor stor tilgang af arbejds­
kraft, der har været til denne sfære. Da cirkulationsomkostninger­
ne er et fradrag i den samfundsmæssige akkumulationsfond, må denne 
sektor være underlagt de samme vilkår som produktionssfæren, f.eks. 
tvangen til at ændre forholdet mellem det nødvendige arbejde og 
merarbejdet, således at merarbejdet stiger relativt i forhold til 
det nødvendige arbejde. Man må her undersøge, om en øgning af pro­
duktiviteten sker ved en investering af arbejdet eller ved indfø­
relse af nye maskiner, eller om begge dele har været tilfældet. I 
tilknytning hertil, må man se på udviklingen i kvalifikationsstruk­
turen, samt medreflektere udviklingen i klassekampsniveauet.
E) Brancheudvikling og branchestruktur. Vi har behandlet den gene­
relle udvikling i Danmark, dvs., alle brancher under ét.
Det er imidlertid ikke på nogen måde givet, at en bevægelse fra 
ekstensiv til intensiv kapitalakkumulation vil slå igennem i alle 
brancher, de forskellige brancher har forskellig organisk sammen­
sætning. Ved undersøgelse af udviklingen inden for de forskellige 
brancher skal følgende aspekter tages i betragtning:
x) Nogle brancher kan have en reservearbejdskraft, mens 
dette ikke behøver at være tilfældet for andre. Det 
kan skyldes, at der kræves forskellige kvalifikatio­
ner i de forskellige brancher. Arsagen kan være, at 
nogle brancher er beliggende i egnsudviklingsområder, 
mens andre fortrinsvis ligger i byområder, og at en 
udligning hindres af arbejdskraftens manglende mobi­
litet. Det vil medføre, at nogle brancher fortsat 
kan akkumulere ekstensivt.
y) Branchernes internationale konkurrenceforhold bliver 
vigtige for deres egen udvikling. Selv om en branche 
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kan trække på en reservearbejdskraft, kan en højere 
produktivitet i udlandet medføre, at den danske bran­
che ikke er i stand til at konkurrere. Man kan så en­
ten holde arbejdslønnen lav, eller øge arbejdets pro­
duktivkraft ved at indføre nye maskiner, eller søge 
at intensivere arbejdet. Alle ting kan foregå samti­
dig.
z) Det vil være muligt at holde arbejdslønnen lav (sæn­
ke v), også for de lavt organisk sammensatte indu­
strier, hvis værdien af leveomkostningerne er ned­
sat ved større produktivitet i levnedsmiddelbranchen. 
Muligheden herfor vil være afhængig af klassekamps­
niveauet inden for de pågældende brancher.
æ) Lykkes det ikke eller kun i ringe udstrækning at hol­
de lønnen nede, må man indføre nye maskiner i pro­
duktionen, og/eller intensivere arbejdet dvs., øge 
den organiske sammensætning. En isoleret intensive­
ring vil afhænge af, hvor stor arbejdernes modstand 
er, indførelse af nye maskiner vil tillige afhænge 
af om branchen har/kan opnå den fornødne akkumula- 
tionsford. Lykkes det ikke for branchen at hæve ar­
bejdets produktivkraft under de her givne omstændig­
heder, vil branchen stagnere, eller eventuelt helt 
forsvinde.
ø) Staten kan være med til at skabe en ujævn udvikling 
både på grund af afskrivningslovene, der tilskynder 
til større investering, og på den anden side på grund 
af egnsudviklingslovene, som blev gennemført for om­
råder, hvor der var mangel på kapital, men rigelig, 
og dermed potentiel billig arbejdskraft. Dette kan 
være med til at holde den organiske sammensætning 
lav.
F) Ændringer i den samfundsmæssige reproduktion af arbejdskraften. 
Dette punkt berører kun det levende arbejde. Specielt ved en un­
dersøgelse af kvindelønarbejdet er det væsentligt at få belyst 
statens voksende rolle ved reproduktionen af arbejdskraften gennem 
1960erne. Følgende faktorer skal behandles:
m) statens overtagelse af børnepasningen, dvs., man 
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skal undersøge, i hvilket omfang der er blevet byg­
get børnehaver, vuggestuer og fritidshjem.
n) socialpolitikkens rolle i relation til arbejdet i 
hjemmene, dvs., om hospitaler og plejehjem mm. har 
aflastet kvinderne.
111.3 Generelle tendenser i kvindearbejdet.
Vi har nævnt tidligere, at en analyse af kapitalakkumulationen 
og kapitalens cykliske bevægelse er en forudsætning for dette pro­
jekt. Vi har ikke selv gennemarbejdet perioden efter 1945 for Dan­
mark, og må derfor tage vores udgangspunkt i foreliggende analy-
46) ser. Både Brinch og politiske arbejdstekster 6/7 kommer til den 
konklusion, at der i begyndelsen af 1960erne er sket en overgang 
fra overvejende ekstensiv til overvejende intensiv kapitalakkumu­
lation. Den ekstensive kapitalakkumulation i 1950erne kunne gen­
nemføres på baggrund af stor arbejdsløshed. (Ca. 10% for ti-året
4 7)i gennemsnit).
Overgangen til intensiv kapitalakkumulation blev tilsvarende 
nødvendiggjort ved opnåelsen af "fuld beskæftigelse" omkring 196of^) 
Den store overskudsbefolkning kædes hos Brinch sammen med den sti­
gende samfundsmæssiggørelse af produktionen, som bl.a. siden 2. 
verdenskrig har givet sig konkret udslag i mekanisering af land­
bruget og overgang til kapitalisitsk drift i stedet for håndværk 
og centralisering/rationalisering i butikshandelen. Dermed er der 
sket en proletarisering af mange landmænd, småhåndværkere og små- 
49)handlende, der derfor er tvunget til at sælge deres arbejdskraft
46) J. Brinch, "Kapitalakkumulation i Danmark efter 1945", Poli­
tisk Revy, 1974, Politiske Arbejdstekster 6/7, "Socialdemokra­
tiet, et borgerligt arbejderparti", 1974.
47) Statistisk ti-års oversigt 1951/61, 1961.
48) Det må undersøges i hvor høj grad, der er tale om en faktisk 
reduktion af antallet af håndværksvirksomheder.
49) "Den fulde beskæftigelse" er et udtryk for at alle årbejdsløs- 
hedsforsikrede er i arbejde (med en usikkerhedsmargen på et 
par procent). Da vi ved, at kvinders organisationsprocent er 
lavere end mænds, og da man ikke registrerer hjemmearbejdende 
kvinders erhvervs "ønsker", kan man ikke ud fra denne måling 
sige noget om kvinders arbejdsløshed. 
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som lønarbejdere.
Sammen med underbeskæftigelsen har dette betydet, at det af ka­
pitalen skabte udbud af arbejdskraft har oversteget kapitalens ef­
terspørgsel efter arbejdskraft i 1950erne, mens det modsatte har 
været tilfældet i 1960erne. I forbindelse med opnåelse af fuld be­
skæftigelse i 1960erne må vi undersøge, om den relative nedgang i 
efterspørgselen efter arbejdskraft ved den intensive kapitaludvi­
delse har betydet en absolut nedgang i antallet af arbejdere inden 
for produktionssfæren, således, at den ekstensive udvidelse, der 
samtidig har fungeret,ikke har kompenseret for den relative ned­
gang. Det er egentlig det, der ligger i Brinchs tese om "overve­
jende intensiv kapitalakkumulation". Spørgsmålet er så, hvor ar­
bejdskraften er blevet opsuget?
Vi ved, at statens og kommunernes rolle har været voksende ef­
ter 2. verdenskrig. Dette aspekt behandles kun teoretisk hos Brinch 
hvilket vil sige, at der mangler en analyse af, hvorledes dette 
konkret har manifesteret sig i Danmark. Angående arbejdskraftens 
bevægelse vil vi være interesseret i at få belyst, hvor stor til­
gangen til det offentlige har været.^0)I Vesttyskland har der væ­
ret tale om en relativ større tilgang til cirkulationssfæren set i 
forhold til produktionssfæren.^^^Vi må undersøge, om dette har væ­
ret tilfældet for Danmarks vedkommende.
Kvindearbejdét er ikke noget specifikt for denne periode. Siden 
kapitalismens begyndelse i Danmark har en stor del af arbejderklas- 
52) sens kvinder deltaget i produktionen uden for familien.* 1960erne 
var imidlertid den første periode under kapitalismen, hvor der har 
været "fuld beskæftigelse". I perioder med arbejdsløshed opsuges 
der ikke så mange kvinder i produktionen, bl.a. fordi kvinderne 
til forskel fra mændene har hjemmearbejde at varetage.
50) Der findes ikke udarbejdet statistisk materiale specielt med 
henblik på de statsansatte. Der må udregnes et skøn over for­
skellige statistiske kategorier. Af beretning fra Danmarks 
Statistik, 1974, fremgår det, at man er blevet opmærksom på 
problemet.
51) Kommunist 4/5, "Die Entwicklung des Kapitals in der BRD und 
die Lage der Arbeiterklasse", 1971.
52) Arbejdsmarkedets marginalgrupper, udg. af Socialforskningsin­
stituttet, side 67.
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Vi må derfor undersøge, om der var tale om stagnation eller ned­
gang i arbejderkvindernes erhvervsbeskæftigelse i 1950erne på grund 
af arbejdsløsheden, og om der har været tale om en opsugning i 
1960erne. Af Brita Fogeds speciale fremgår det, at erhvervshyppig­
heden stiger for alle kvinder i 1960erne.$3)
Kvinderne må i denne periode have bevæget sig fra landbrug, 
håndværk og butikshandel på grund af proletariseringen. Spørgsmå­
let bliver da, hvor de er blevet inddraget. Der kan her være tale 
om, industriproduktionen, cirkulationssfæren eller den offentlige 
sektor. Brita Fogeds skøn over tilgangen til disse områder viser, 
at en relativ stor del er gået til den offentlige sektor, en min­
dre del til cirkulationen, og en relativ ringe tilgang til indu- 
54) .striproduktionen. For at forstå disse bevægelser, ma man under­
søge, hvilke funktioner kvinderne har inden for disse områder, 
samt undersøge udviklingen i kvindernes kvalifikationsstruktur.
Kvinders lønarbejde er i det foregående set som et resultat af 
kapitalens efterspørgsel efter - og udbud af arbejdskraft fra 
landbrug, håndværk og butikshandel. Vi skal nu se på, hvilken be­
tydning de objektive ændringer i reproduktionssfæren har herfor. 
Her er kapitaliseringen af fødevareproduktionen og produktionen 
af langvarige forbrugsvarer (køleskabe, vaskemaskiner mm.) væsent­
lig. Denne produktionsudvidelse må analyseres både som en forud­
sætning for og en konsekvens af kvindernes inddragelse på arbejds­
markedet i 1960erne. Samtidig må statens overtagelse af en del af 
børnepasningsarbejdet analyseres. Hermed vil vi få kortlagt kvin­
dernes historisk specifikke muligheder for at komme ud på arbejds­
markedet.
I denne forbindelse vil det være interessant at undersøge, hvor­
ledes disse forhold har influeret på de subjektive forhold. Har 
konsum - og velfærdsideologien, dvs., "trangen til at tjene mere" 
rent faktisk ført til, at kvinderne har ønsket at få udejob.55)
53) Brita Foged, op.cit. side 17.
54) Ibid side 59.
55) Her findes ikke statistiske data, men en sådan undersøgelse 
må bl.a. inddrage analyser af skøn - og triviallitteratur. Se 
f.eks. SBT-analysen, "Rapport om en succes", Gyldendal, 1971 
samt "Udsigten fra det kvindelige univers", en analyse af EVA, 
Røde Hane, 1972.
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111.4 Opsummering af teser omkring kvindelønarbejdet.
Når man har foretaget en brancheanalyse, må man placere kvin­
derne inden for disse, samt undersøge deres bevægelse mellem de 
enkelte brancher.
Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at kvinder i stor udstræk­
ning har befundet sig inden for lavt organisk sammensatte bran­
cher, og her især i brancher, der kræver færdigheder, der ligger 
i forlængelse af husarbejdet (tekstil og beklædning).
Samtidig er vores tese, at der er sket en glidning i retning 
mod de mere højt organisk sammensatte industrier, fordi disse er 
ekspanderende, og fordi der her sker en stigning i de procesuaf­
hængige krav. Det skal også undersøges, om denne glidning har haft 
betydning for lønformer og lønhøjde for kvinderne.Hele dette 
aspekt skal belyses ud fra kvindernes klassekamp og bevidsthed. 
Her tænker vi bl.a. at belyse ligelønskampens eventuelle forbin­
delse med en sådan glidning. Er vores tese korrekt, må det under­
søges, om de objektive muligheder for beskæftigelse af kvinder i 
rene kvindeindustrier falder væk.
Vi ved, at der i Vesttyskland, hvor der i 1960erne skete ændrin­
ger i produktionsprocessen svarende til ændringerne i Danmark (mel­
lem ekstensiv og intensiv kapitalakkumulation) skete en differentie 
ring af kravene til arbejdskraftens procesafhængige kvalifikatio- 
57)ner inden for de enkelte virksomheder. Dette betød, pa den ene 
side at arbejdet kom til at bestå af monotone, stadig gentagne 
delprocesser, på den anden side øgedes kravene til højere teknisk 
uddannet arbejdskraft for at regulere arbejdsprocessen.
I det omfang en lignende ændring kan spores i Danmark, må man 
formode, at kvinder i stigende grad har fået det monotone arbejde, 
som følge af deres ringere uddannelse, mens mændene har varetaget 
det mere kvalificerede arbejde, dvs., at man ud fra dette kan an­
tage, at kvinder er blevet beskæftiget i blandede virksomheder, 
men at de her har varetaget særlige funktioner.
56) Jesper Lund og Peter Wulff, "Om sammenhængen mellem profitpro­
duktionens former, arbejdets organisering og lønningsformerne 
i Danmark i perioden 1945-70erne", Odense Universitet, 1974, 
upubl.
57) Kommunist 4/6 op.cit.
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Dette rejser også spørgsmålet, om de procesuafhængige krav til 
denne arbejdsproces ikke kan opfyldes bedre af kvinder end af mænd. 
Her må kvinders disposition for udholdenhed, påpasselighed, samar­
bejdsvilje mm. analyseres nærmere.
Det eneste, vi med sikkerhed ved om spørgsmålet om rene/blan- 
dede kvindeindustrier er, at der før krisen eksisterede brancher, 
der næsten udelukkende beskæftigede kvindelige arbejdere. I 1970 
var 88% af fodtøjs- og beklædningsindustriens arbejdere kvinder. 
Denne branche havde den højeste kvindeprocent af alle brancher. 
På den anden side var de fleste kvinder i 1970 beskæftiget inden 
for blandede industrier. Af 95.800 kvindelige arbejdere var 20.400 
beskæftiget inden for jern- og metalindustrien og 22.000 inden for 
nærings- og nydelsesmiddelindustrien, for at nævne de talmæssigt 
største kvindelige arbejdsområder inden for industrien. Her udgør 
kvindernes andel af samtlige beskæftigede henholdsvis 22% og 40%^8) 
Overgangen til intensiv kapitalakkumulation har betydet en æn­
dring af arbejdsprocessens karakter, idet der er sket en intensi­
vering af arbejdet. Det ses for Danmarks vedkommende i den stærkt 
59)stigende produktivitetskurve og af rapporter om stigningen i ar­
be jdssygdommene.^*3' Hvad har dette betydet for kvinderne? Hvis man 
går ud fra, at arbejderkvinderne i det omfang de er ansat i de 
er ansat i de højt mekaniserede industrier, varetager det monoto­
ne arbejde ved samlebåndene, så vil det betyde, at deres arbejds­
proces lettest kan intensiveres. Pa den anden side kan man formode, 
at kvinderne med deres relativt lave klassekampsniveau også lette­
re vil indordne sig under en intensivering af arbejdet. Her kunne 
man også inddrage deltidsarbejdets stigende udbredelse i 1960erne 
og undersøge, i hvilket omfang det har vundet indpas i industrien. 
Denne arbejdsform gør en intensivering ar arbejdet lettere på grund 
af kortere arbejdstid.
58) For en behandling af kvinders placering i produktionen og sam­
menhængen mellem kvalifikationsstruktur, løn og investeringer 
henvises til "en undersøgelse af sammenhængen mellem kvindeli­
ge, gifte industriarbejderes stilling i familien, i produktio­
nen og deres faglige organisering." 1960-70, RUC, 1974, upubl. 
Rapporten er desværre statisk.
59) Statistisk ti-års oversigt 1973.
60) Arbejdsmiljørapporterne fra Arbejdsministeriet 1974.
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111.5 Kvinder som arbejdskraftreserve.
Arbejdskraftsreservebegrebet må ses i forbindelse med, at ka­
pitalen gennem sin akkumulation og cykliske bevægelse selv skaber 
sit udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Når udbuddet er 
større end efterspørgselen kan en del af arbejderne ikke sælge 
deres arbejdskraft. De bliver arbejdskraftreserve.
Vi har set, at der igennem 1950erne har været stor arbejds­
kraftreserve i Danmark, og at der ikke har været en stigning i 
kvinders andel af arbejdsstyrken, mens en stor del af kvinderne 
i 1960erne, da der var fuld beskæftigelse, er blevet inddraget 
på arbejdsmarkedet.
Spørgsmålet er så, om kvinderne efter af være blevet indsluset 
på arbejdsmarkedsstigen i højere grad end mændene kan frisættes 
fra arbejdet, dvs., igen kan fungere som arbejdskraftreserve, for­
di der er kommet en krise. Dette problem må først og fremmest a- 
nalyseres i forbindelse med kvindernes placering i produktionen 
og de ændringer, der er sket i denne placering.
Vi må undersøge, om de lavt organisk sammensatte industrier i 
højere grad er stagnerende, og derfor mere udsatte end de højt or­
ganisk sammensatte. De kvinder, der befinder sig i stagnerende in­
dustrier, vil være i en beskæftigelsesmæssig udsat position.
For så vidt kvinderne er gledet over i de højt organisk sam­
mensatte industrier, må man undersøge, om de varetager de samme 
funktioner som mændene, eller om de varetager særlige funktioner 
(f.eks. samlebåndsarbejde). Det er vores hypotese, at kvinderne i 
særlig grad har et monotont arbejde inden for de virksomheder, der 
har en jævn fordeling mellem kønnene.
Hvis virksomheder inden for sådanne brancher lukker på grund af 
krise, vil det ikke være muligt at afskedige kvinder fremfor mænd, 
da kvinderne må varetage et arbejde, der er nødvendigt for at pro­
duktionsprocessen kan fuldføres. For så vidt kvinderne især er be­
skæftiget med forenklede, stadigt tilbagevendende delarbejdspro­
cesser, der er lette at mekanisere, vil de kunne bortrationalise­
res i opgangsperioder.
I den udstrækning kvinder er beskæftiget ved samme arbejde som 
deres mandlige kolleger bortfalder den snævert objektive økonomi­
ske begrundelse for, at kvinder frem for mændene skulle have funk- 
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tion som reservearbejdskraft. Set ud fra kapitalens synspunkt vil 
en snævert økonomisk betragtning vel snarere føre frem til, at 
mænd afskediges frem for kvinder, fordi de har en højere løn. Hvis 
man stadigvæk afskediger flere kvinder end mænd i kriseramte virk­
somheder, hvor mænd og'kvinder udfører det samme arbejde, må det 
være ud fra en ideologisk begrundelse om, at kvinder har deres 
plads i hjemmet. Hvis man skal belyse dette, er det ikke tilstræk­
keligt at se på kvindernes tilknytning til produktionsprocessen.
Vi har set, at arbejdskraftreservefunktionen kan afledes af ka­
pitalakkumulationen. Når en del af arbejdskraften fungerer som re­
servearbejdskraftsreserve, bliver dens reproduktion et problem. 
Dette problem har hidtil ikke eksisteret for kvinder og fremmedar­
bejdere. Fremmedarbejderne kan sendes tilbage til deres hjemland, 
kvinderne til familien, hvor de kan varetage husarbejdet. Derfor 
har man kunnet sige, at disse to grupper har kunnet fungere som en 
særlig bekvem (dvs., omkostningsfri både økonomisk og politisk) re- 
servearbej dskraft.
Forudsætningen for at kvinder kan fungere som let tilgængelig 
res'ervearbejdskraft bliver da, at de er gift. Dette understøttes 
af det faktum, at en stor del af stigningen i den kvindelige ar­
bejdsstyrke i 1960erne skyldtes gifte kvinders opsugning på ar­
bejdsmarkedet .SD
Det er imidlertid et spørgsmål om ikke den stadige aflastning 
af husarbejdet, der er sket i 1960erne har fjernet den objektive 
basis for ideologien om hjemmet som "kvindens højborg". Det er 
her interessant at undersøge, om familien igen kan refunktionali- 
seres under krisen. Vil det f.eks. igen blive nødvendigt at tage 
børnene hjem, på grund af de højere udgifter til vuggestuer og 
børnehaver, og kan det igen betale sig at bage sit eget brød?
En krise som den nuværende giver en oplagt mulighed for at få 
undersøgt, om familien har bevæget sig mod større progressivitet. 
Hvis det er tilfældet, er det ikke længere så politisk bekvemt at 
sende kvinderne tilbage til familien.
Hvorvidt det stadig er økonomisk bekvemt afhænger af, om mandens 
løn städig kan underholde hele familien, eller om kvindernes ind-
61) Brita Fogeds op.cit. side 18.
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tjening er blevet en økonomisk nødvendighed for familiens eksi­
stens^)
62) Vi skal her kort berøre et problem, som vi endnu ikke er af­
klarede på. Oet drejer sig om forklaringen af kvindernes lave­
re lønninger. Et almindeligt argument for disse er, at kvin­
derne har en ringere uddannelse end mændene. Hvis dette skulle 
være rigtigt skulle uddannelsesomkostningerne indgå i repro­
duktionsomkostningerne. Vi skal her henvise til Ole Marquardt, 
"En kommentar til den såkaldte reprcduktionsproblematik, og 
dennes betydning for den marxske arbejdsværditeori." 1974, 
upubl. OM's konklusion er, at uddannelsesomkostningerne ikke 
kan indgå i reproduktionsomkostningerne, dels fordi de så vil­
le blive medregnet dobbelt, idet staten financierer en del af 
uddannelsesomkostningerne, dels fordi dette ville implicere 
en opfattelse af, at samme arbejde kan have forskellig værdi­
sættende potens, (dvs., at arbejdere med en højere uddannelse 
skulle kunne skabe mere værdi end arbejdere med en lavere ud­
dannelse, selv om de lavede nøjagtigt det samme). Dette kan 
naturligvis ikke være rigtigt; givne kvalifikationer må rela­
teres til en bestemt produktionsproces (bortset fra procesu­
afhængige kvalifikationer).
En anden forklaring på kvindernes lavere løn kunne være, 
at der udbetales "familieløn" til manden, fordi denne betrag­
tes som hovedforsørger, og kvindens løn kun betragtes som et 
tilskud til familiens reproduktion. Dette kan begrundes histo­
risk, idet man før industrialiseringen under forlagssystemet 
havde småproduktioner, hvor hele familier deltog, men hvor 
manden fik udbetalt løn for hele familien, dette skulle så 
traditionsmæssigt være blevet overført til den industrielle 
produktion, selv om familierne blev adskilt her.
Endvidere må kvinders biologi, dvs., fødsler og myten om 
at vi er svagere, samt kvindernes høje fraværsprocent (det 
skal bemærkes at dansk arbejdsgiverstatistik, "Statistikken", 
medregner fravær ved fødsel som sygdom, endvidere indregnes 
børns sygdom som kvindens, fordi de oftest bliver hjemme ved 
børnene) forstås som et argument for at give kvinder lavere 
løn.
Vi skal her gøre opmærksom på, at Marx' fastsættelse af 
reproduktionsomkostningerne inkluderer moralske og* historiske 
elementer, hvilket støtter vores tese om, at traditionsbundne 
og historiske forhold skal medtages i vurderingen af kvinder­
nes løn. Vi har i øvrigt ikke her sondret mellem de kvindelige 
arbejderes løn og værdi, denne ligger bl.a. i at udbud og ef­
terspørgselssvingninger indregnes i lønnen. Dette har vi gjort 
fordi vi ikke mener, man generelt kan forklare forskellen mel­
lem mænds og kvinders løn ved et større behov for mandlig ar­
bejdskraft, idet kvinder anses for at kunne varetage visse 
monotone funktioner bedre end mænd.
